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 قال ا﵁ تعالى
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 صخملال
 
تطبيق طريقة القواعد والتًجمة في ترجمة الجملة الفعلية للتلاميذ بالصف التاوع بمدروة نهضة العلماء  الدوضوع   : 
 .ٕ٘ٔٓ/ٕٗٔٓفي العام الدراوي  دار السلام الثانوية الإولامية ميجتُ سمارانج
 أحمد ألفي مرزاالاوم     : 
 ٜٕٖٜٓٓٔٔٓالرقم      : 
 
تطبيق طريقة القواعد والتًجمة في ترجمة الجملة الفعلية للتلاميذ بالصف  العلمي بعنوان ناقش ىذا البحث
، ويكون ىذا البحث العلمي في العام التاوع بمدروة نهضة العلماء دار السلام الثانوية الإولامية ميجتُ سمارانج
كثتَا من ن  يأتي ىذا البحث علي خلفية ما ليس بأمر وهل من التًجمة للطلاب،  لأ .م ٕ٘ٔٓ/ٕٗٔٓالدراوي 
التلاميذ الذين قد تعلموا فى الدعاىد التقليدية يتًجمون الجملة الفعلية بالتًجمة الحرفية، وىي نقل الكلام من لغة إلى 
أخرى وتراعى في ذلك لزاكة الأصل في عدد كلماتو ونظمها وترتيبها. فهي تشبو وضع الدرادف مكان مرادفها. 
فلذلك ، halokeS ek diruM gnaroeS igrePُذ ِإَلى اْلَمْدَرَوِة وىم يتًجمون بعلى وبيل الدثال، َذَىَب الت ِّْلِمي ْ
حاصل التًجمة غتَ مناوب على قواعد اللغة الدستهدفة يعتٍ اللغة الإندونيسية. وكذلك اوتطاع تلاميذ الصف 
 ىذا البحث سعىي ،وفي ىذا الإطار التاوع بمدروة نهضة العلماء دار السلام الثانوية الإولامية ميجتُ سمارانج.
طريقة القواعد والتًجمة في ترجمة الجملة الفعلية إلى  كيف تطبيق) ٔ(ها: ومنلة بحثية مسأللإجابة على عدة  العلمي
في  بمدروة نهضة العلماء دار السلام الثانوية الإولامية ميجتُ سمارانج بالصف التاوع اللغة الإندونيسية للتلاميذ
حتُ ترجموا النصوص العربية إلى  التلاميذ واجههايالتي  شكلاتما ىي الد) ٕ؟ (ٕ٘ٔٓ/ٕٗٔٓالعام الدراوي 
بإجراء بحث  باحثقام ال ،لدركزيةلة اسأومن أجل الاجابة على ىذه الدالجملة الفعلية؟  النصوص الإندونيسية بنمط
في  التلاميذكون يو  ،الثانوية الإولامية ميجتُ سمارانج مدروة نهضة العلماء دار السلامالذى نفذ في  نوعي ميداني
الجملة كمصادر البيانات لنيل نتائج ترجمة   مدروة نهضة العلماء دار السلام الثانوية الإولامية ميجتُ سمارانج
وطريقة  الدقابلةطريقة  يستخدم الباحثمع البيانات الدطلوبة لجو  ،من اللغة العربية إلى اللغة الإندونيسية  الفعلية
باوتخدام الطريقة  عليو ةالبيانات الدتحصل بتحليل باحث. وقد قام الختبارالاطريقة و  التوثيقةوطريقة  ىدةاشالد
 .الوصفيةوطريقة  وتقرئيةالا
لذا دور كبتَ وأهمية  طريقة القواعد والتًجمةإن ) ٔ(:وىيإلى عدة نتائج  العلمي لقد انتهى ىذا البحث
بهذه الطريقة قام ىذا البحث بتحليل الأنواع عما وجده أثناء ملاحظتو نصوص  .وعمليتها التًجمةعظيمة في 
في  بمدروة نهضة العلماء دار السلام الثانوية الإولامية ميجتُ سمارانج بالصف التاوع التي يتًجم التلاميذ التًجمة
 ترجمةفي  تلاميذثتَا من ضعف وصعوبة الوتطلق ىذه الطريقة تستطيع أن تعافً ك. ٕ٘ٔٓ/ٕٗٔٓالعام الدراوي 
وأما ترجمة الجملة الفعلية الدناوبة والصحيحة  .إلى اللغة الإندونيسية بنمط الجملة الفعلية النصوص العربية
ها الدتًجم خصوصا لدتًجم النص اللغة العربية إلى اللغة يواجهالدشكلات التى ) ٕ( .باوتخدام التًجمة الدعنوية
 ز
وجود ، الدشكلات في الدفردات يواجهها التلاميذ دائما لأن ضّيق معرفتهم عن اللغة لالمفردات أ. الإندونيسية:
وخصائصهما، وىذه الدشكلات تحل بالدعاجم التي  التًكيب والثقافة بتُ اللغة العربية واللغة الإندونيسيةفي ق و فر ال
الدشكلات في القواعد يواجهها التلاميذ دائما مثلا في تعيتُ أّي القواعد،  ب.تتضمن على الدفردات الكاملة.
الفعل والفاعل والدفعول لرملا في الجملة الكبرى التي تتكون من الجمل، وىذه الدشكلات تحل بتعليم النحو 
ن التلميذ لا يستطيع في ترجمة كلمة بعد كلمة أخرى مج. تراكيب الجمل، والصرف والبلاغة نظريا أو تطبيقا. 
نقل الدعتٌ الذى يتضمن فى اللغة العربية إلى اللغة الإندونيسية، إلا أن يضع تلك الكلمات في نقل الدعتٌ يعتٍ 
التًكيب والثقافة بتُ اللغة العربية واللغة في ق و فر وجود اللاللغة الدتًجم منها إلى اللغة الدستهدفة إليها، وأيضا 
وىذه في اللغة العربية عكس تراكيب الجملة في اللغة الإندونيسية، وخصائصهما لأن تراكيب الجملة  الإندونيسية
كثتَ د. شعور الكسلان والملل للتلاميذ، الدشكلات تحل بتعليم النحو والصرف والبلاغة نظريا أو تطبيقا أيضا. 
ى أواس من التلاميذ يشعرون بالكسلان والدلل إذا يواجهون النصوص العربية، وىذا يسببو نقصان اوتيعابهم عل
اللغة العربية ويواجهون الدفردات التي لايعرفون في معانيها. وىذه الدشكلات تحل بابتداء قراءة الكتب أو النصوص 
التي تتكّون من اللغة العربية السهلة بالجملة البسيطة، وينبغي على الدبتدئتُ في التًجمة أن يختاروا الكتب الدشهورة 
ب أو النصوص التى تسّر لذم لأن السرور يزيل شعور الكسلان والدلل ويسهل بينهم وينبغي لذم أن يختاروا الكت
، والصعوبات صعب أمر أنشطة التًجمةإن ه. الفرق مراتيب مهارة التلاميذ في الترجمة، مفاىيم التلاميذ. 
مهارة التلاميذ راتيب مهارة التلاميذ وظهر الأمران الدتعلقان. النصوص تعتبر بالسهلة لأن مراتيب للنصوص تتعلق بم
في التًجمة جيدا جدا، والنصوص تعتبر بالصعبة لأن مراتيب مهارة التلاميذ في التًجمة راوبا ونقصانا، ولكنو لأن 
التلاميذ كالدتًجم في عملية التًجمة فمراتيب مهارتهم يعتُ في جاح ترجمتهم أو لا. إذا لذم الكفاءة الشاملة فتحّل 
تطبيق التًجمة بالسهلة، وعكسها إذا ليس لذم الكفاءة الشاملة فتحّل الدشكلات التى الدشكلات التى يواجهونها في 
   بالصعبة.يواجهونها في تطبيق التًجمة 
 ط
 هداءالا
 
 ىدي الجهد البسيط إلى:أ
 .بكل ورور الذين قد ربياني صغارا حتى الأنوالدّي العزيزين أبي وأمي  .ٔ
بجامعة والي ووجوالإولامية الحكومية  دريسوالت التًبية علوم وا﵀اضرين في كلية علمتُجميع الد .ٕ
رشيدي الداجستتَ لا يزالون أن يشجعواني في  و  الليث عاشقتُ الداجستتَ وادة الدشرفتُخاصة و سمارانج.
الجزيل كل وقت وحال ويبالوا بي كل الدبالاة حتى لا يليق بي إلا الشكر على ا﵁ بعنايتو والشكر 
 عليهم.
 جميع أواتيذي الذين يعلموني من الصغر حتى الآن. .ٖ
وعلى  ،وإتمامو بحث العلميال اىذ كتابة في والدوافع والخدمات الدساعدات قدمنحوا الذين زملائي .ٗ
 .ٜٕٓٓونة  العربية اللغة تعليم قسم في الطلبة تياإخو  الأخص
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ي
 كلمة الشكر والّتقدير
 
﵁ الذي وّفق من شاء من عباده لأداء أفضل الطاعات واكتساب أكمل السعادة وجعلنا من العاقلتُ  الحمد
وأفهمنا من علوم العلماء الراوختُ. والصلاة والسلام على ويدنا حبيبنا لزمد، وعلى ألو وأصحابو الذين كانوا 
 يتمسكونبشريعتو الدنتَة.
بجامعة والى ووجو  دريسوالت التًبيةعلوم إلى كلية  مقدما وىذ، البسيط ا البحث العلميقد انتهت كتابة ىذ
أن يقدم الشكر إلى  الإولامية الحكومية سمارانج رجاء أن تكون من ا﵀اولات لنشر اللغة العربية. ويصلح للكاتب
 وإتمامو ومن ىؤلاء :بحث العلمي من يساعده مساعدة في إكمال ال
 في كبري وغروا في قلي نيين ربياني صغتَا واصطبرا على تربية واعتنيافضيلة والدّي العزيزين أبي وأمي الذ .ٔ
 .العلم وأخذ يدّي إلى تحصيل العلم حب العلم وشجعاني على طلب
بجامعة والي ووجو الإولامية  دريسوالت التًبيةعلوم كعميد كلية  الداجستتَ دارمعتُد الدكتور فضيلة السي ّ .ٕ
 الحكومية سمارانج.
والتدريس  التًبيةعلوم بكلية  كرئيس قسم تعليم اللغة العربيةالدوكتور أحمد إسماعيل الداجستتَ   أوتاذفضيلة  .ٖ
 .بجامعة والي ووجو الإولامية الحكومية سمارانج
ا البحث وكالدشرف الأّول الذي يوجو ويرشد الباحث في كتابة ىذ الليث عاشقتُ الداجستتَ أوتاذفضيلة  .ٗ
 مشغولاتو.البسيط أثناء العلمي 
ا البحث ىذمنح الإرشادات والتوجيهات في كتابة  كالدشرف الثاني الذي الداجستتَ رشيدي أوتاذ فضيلة .٘
 أيضا.  أثناء مشغولاتو البسيط العلمي
رشدوه إلى االذين قد عّلموا الكاتب و دريس والت التًبيةعلوم بكلية وا﵀اضرين  عّلمتُفضيلة السادات وائر الد .ٙ
 العلم.وبيل 
 وعلى الأخص ،وإتمامو ا البحث العلميىذ كتابة في والدوافع والخدمات الدساعدات منحوا قد الذين زملائي .ٚ
 .ٜٕٓٓونة  العربية اللغة تعليم قسم في الطلبة تياإخو 
بجامعة والي ووجو الإولامية  )ALAPAWAMفي نادي لطلاب لزي العالم (الذي يصاحبونتٍ  زملائي .ٛ
 الحكومية سمارانج.
وا﵁ على الأخص عند القارئتُ.  انافع ا البحث العلميىذوالتوفيق وعسى أن يجعل العناية ل أسنا﵁ 
 والحمد ﵁ رب العالدتُ.الدستعان على وبيل الرشاد 
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 الباب الأول
 مقدمة
 خلفية المسألةأ.   
والإقتصادية والسياسة   العولدةم لغاية تبادؿ العلـو والدعارؼ والحضارة، ولاسيما في هم إف التًجمة أمر
لقد كثر فى ىذا الزمن من  1.نشاط التًجمة من سريع إلى أسرع، ومن كثتَ إلى أكثر ريكيومنا ىذا، حيث يج
اللغة الإندونيسية. وينبغى لنا أف نعرؼ أف الدتًجم يجب عليو لو مهارة لغوية يتًجم النصوص العربية إلى 
إذف، لتًجمة النصوص العربية إلى اللغة الإندونيسية يجب على الدتًجم إجادة اللغة  ٕبإجادة اللغتتُ. ةمناسب
 العربية واللغة الإندونيسية.
كانت لغة تستخدمها البلاد العربية   حيث أنها،بتَةالتي لذا أهمية ك لمغات العاحدى لإاللغة العربية و 
نشأ ىذا بتُ اللغة والإسلاـ أوإف العربية ىي الدظهر اللغوي لكتاب الدسلمتُ الخالد وىو القرآف الكريم. ولقد 
م العربية وتعليمها واجبتُ لا يسقطاف عن صلات يعز حصرىا ويصعب تعدادىا كما جعل ىذا من تعل ّ
تُ من غتَ العرب يستطيعوف الاتصاؿ بالقرآف الكريم من خلاؿ التًجمة إلا أنو صحيح أف الدسلمإنو  مسلم.
من الصحيح أيضا أف القرآف الكريم قرآف بلفظو ونصو. إف إعجاز القرآف اللغوي يجعل من ترجمة ألفاظو أمرا 
 3.ونيإنساف. وما ىذه التًجمة التي يزخر الغربي بها إلا محاولات لنقل أفكاره ومعا ييستحيل على أ
القاعدة التى يستَ عليها العمل والأسس التى يتم ضوئها ضبط الأشياء.  يوتتضمن اللغة أنظمة وى
فينبغى لدن  ٗوكاف النظاـ فى اللغة أمرا متسعا شاملا لطريقة ترتيب الحروؼ وتوالى الأصوات وتركيب الجمل.
ربعة  الأصوات والصرؼ والنحو يستخدـ أية اللغة أف يتعلم كل ما يتعلق بها ويدرسها من النواحى الأ
 ٘لدن يستخدـ اللغة العربية لأنها أقدـ اللغات وأقواىا أصالة وأوسعاىا تعبتَا. والدلالة. ومن ث ّ
الإندونيسيوف إذا أرادوا أف ينالوا أو يحصلوا على الدعلومات أو البيانات والعلـو من كتب مكتوبة 
لموا قواعدىا ومفرداتها حتى يقدروا على فهم النصوص العربية. باللغة اللغة العربية كالقرآف فعليهم أف يتع
مة لذم حتى يحصلوا على الدعلومات همالعربية إلى اللغة الإندونيسية لذلك، التًجمة الصحيحة من النصوص 
 منها.
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التًجمة عملية نقل الأفكار والأقواؿ من لغة إلى أخرى مع المحافظة على روح النص الدنقوؿ. إف 
فإنو إذا كانت الكلمات ىي التي تشكل اللبنات التي تكوف منها البناء اللغوي فإف اللغوية ىي ولذذا، 
ة ىيالتي يالقوالب التي تصاغ فيها الأفكار والجمل. وروح الدتًجم في تعبتَ ومواىبو الكامنة فيو وخلفيتو الثقاف
جادة اللغوية تعتبر من الأساسيات تميز التًجمات الدختلفة لنفس النص. ولذذا يدكن القوؿ  إذا كانت الإ
أو جملة أو فقرة أو نص ما، فإف الدوىبة والثقافة والاطلاع  االضرورية اللازمة للمرء حتى يقدـ على ترجمتو تعبتَ 
ونوعية التعليم الذي حصل عليو الدتًجم والدمارسة والتدريب الدستمر ىي التي تصقل مهارات الدتًجم، وتعمل 
صيتو كمبتكر ومبدع ومكتشف، لديو القدرة على كشف دور وكنوز اللغة الدنقوؿ على نضوجو وبلورة شخ
اللغوية ليس كل  اتوإف التًجمة مهارة من الدهار  ٙمنها، ووضعها في أماكنها السليمة في اللغة الدنقوؿ إليها.
 من يقدر على فهم اللغة العربية قادرا على القياـ بتًجمة صحيحة جيدة.
لق باستخداـ الطريقة، لأف الطريقة ىي الأسلوب الذي يستخدمو الدتًجم في وتحستُ التًجمة متع
 وطريقة. معالجة نشاط ومشكلات التًجمة لتحقق الوصوؿ إلى اللغة الدقصودة بأيسر السبل وأقل الوقت
وىي دلالة معجمية، ودلالة صرفية، ودلالة  هاأف يعرؼ أربعة عوامل ى الدتًجممها لا بد علو فهمفي  التًجمة
نحوية، ودلالة بلاغية. فالدلالة الدعجمية توجو عنايتنا إليها في دراسة واستعماؿ اللغة والدلالة صرفية تستمد 
عن طريق الصيغ وبنيتها والدلالة النحوية تحتم نظاـ الجملة العربية أو ىندسها ترتيبا خاصا لتكوف الجملة 
والخارج عن الدقتضى  الدلالة البلاغية تستمد عن طريق الأساليب الدتنوعة من المجاز والقصريفهم مرادىا و 
 7.الظاىر
أمر مهم في عملية التًجمة ويسهلو في مقارنة اللغة  إنهالابد على الدتًجم أف يفهم تلك العوامل، ف
ا لازمة معرفة وضع اللغة وموضعها. لأنه كاف وخبرىا الدقدـالعربية واللغة الإندونيسية لا سيما في نشاط ترجمة  
والدعاجم. حتى يتًجم اللغة  ،والدعارؼ الواسعة ،ولا بد للمتًجم أيضا أف يفهم نظاـ اللغتتُ وخصائصهما
النصوص الإندونيسية التي  العربيية إلى اللغة الإندونيسية بفهم القواعد منهما حتى تظهر التًاكيب العربية على
ية. ومن أبرز طبائع وخصائص اللغة العربية الاىتماـ بالجملة الفعلية بالإضافة إلى ترجمها من النصوص العرب
على أّف الّلغة الإندونسية تهتّم بالجملة الاسمية  ،الاىتماـ بالجملة الاسمية وتركيب النعت والدنعوت والإضافة
 ٛ.اىتماما دائما إلا في الأسلوب
أما مدرسة نهضة العلماء دار السلاـ الثانوية الإسلامية ميجتُ سمارانج تهتم اىتماما كبتَا عن أهمية و 
 التًجمةاللغة، يعتٌ اللغة العربية وكانت تلك اللغة العربية كإحدى الدواد الدراسية التي تُتعّلم للتلاميذ فيها. وإف 
ف التًجمة و درسم يىو ا. ونهدرسيأف  درسةالد هىذ ذ فيالتلامييجب على  إحدى الدواد في اللغة العربية التي
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لنصوص من العربية إلى الإندونيسية أـ عكسها. فمن الدعروؼ أف ىناؾ اختلافات بتُ اللغة العربية  أحيانا
ف من و والإندونيسية من ناحية القواعد أو تركيب الكلمات، وتلك الاختلافات قد تظهر صعوبا حتُ يتًجم
 ونيسية.العربية إلي الإند
وتهتم اللغة  9علم النحو قد وجدنا الدادة عن "الجملة الفعلية"، ىي التى تتألف من فعل وفاعل.وفي 
العربية بالفعل (الجملة الفعلية)، كما تهتم بالاسم (الجملة الاسمية) رعاية للمقاـ. واللغة الكاملة ىي التى 
لبدء بالفعل، ولا يقدـ الاسم إلا إذا كاف ىناؾ تراعى لكل مقامو مقالو. إف الأصل في اللغة العربية ىو ا
وكثتَ من التلاميذ الذين قد تعلموا فى الدعاىد التقليدية يتًجموف الجملة  01سبب بلاغي يقتصى ذلك. 
الفعلية بالتًجمة الحرفية، وىي نقل الكلاـ من لغة إلى أخرى وتراعى في ذلك محاكة الأصل في عدد كلماتو 
على سبيل الدثاؿ، َذَىَب التػِّْلِمْيُذ ِإَلى اْلَمْدَرَسِة  11تشبو وضع الدرادؼ مكاف مرادفها.ونظمها وترتيبها. فهي 
فلذلك حاصل التًجمة غتَ مناسب على قواعد اللغة ، halokeS ek diruM gnaroeS igrePوىم يتًجموف ب
ة العلماء دار السلاـ الدستهدفة يعتٍ اللغة الإندونيسية. وكذلك استطاع تلاميذ الصف التاسع بمدرسة نهض
 الثانوية الإسلامية ميجتُ سمارانج.
ويجب علينا أف نعرؼ أف ترجمة النص ليس نقل الكلمة بعد كلمة من اللغة الأصل إلى اللغة 
الدستهدفة، ولكن أصل التًجمة ىي نقل الدعتٌ الذى يتضمن فى اللغة الدتًجم منها إلى اللغة الدتًجم إليها. 
 ٕٔيقاؿ نجاح إذا الدعتٌ الذى يتضمن فى اللغة الأصل وصل إلى قارئ اللغة الدستهدفة تاما.وىذا نقل الدعتٌ 
 إذف،إذا اردنا ترجمة كاف الناقصة يجب علينا أف نعرؼ معناىا لأف التًجمة ىي نقل الدعتٌ.
تلاميذ الصف التاسع بمدرسة  عرؼ مهارةيريد أف ي، الباحث الدذكورةالدسئلة  خلفية ىذه على بناء
القواعد  باستخداـ طريقة نهضة العلماء دار السلاـ الثانوية الإسلامية ميجتُ سمارانج عن تلك التًجمة
طريقة القواعد  تطبيق"  الدوضوع على علميا بحثايبحث  أف الباحث ريدي الفكر ىذا من انطلاقاو . والتًجمة
بمدرسة نهضة العلماء دار السلام الثانوية  بالصف التاسع للتلاميذالجملة الفعلية  والترجمة في ترجمة
 ."2014/2014في العام الدراسي  الإسلامية ميجين سمارانج
 
 تحديد المسألةب. 
 الأىداؼ، من الباحث ريدهي عما وينحرؼ يخرج لا لأفو  ،السابقة البحثخلفية ىذا  من انطلاقا
  يلي مما الدسائل دديح أف لو نبغييف
 ىي طريقة القواعد والتًجمة؟ما  .ٔ
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بالصف  طريقة القواعد والتًجمة في ترجمة الجملة الفعلية إلى اللغة الإندونيسية للتلاميذ كيف تطبيق .ٕ
في العاـ الدراسي  بمدرسة نهضة العلماء دار السلاـ الثانوية الإسلامية ميجتُ سمارانج التاسع
 ؟ٕ٘ٔٓ/ٕٗٔٓ
 حتُ ترجموا النصوص العربية إلى النصوص الإندونيسية بنمط التلاميذ واجههايالتي  شكلاتما ىي الد .ٖ
 الجملة الفعلية؟
 
 هج. أىداف البحث وفوائد
  ىي البحث ىذا من فالأىداؼ السابقة، الدسائلىذه  بمناسبة
بمدرسة نهضة العلماء دار السلاـ الثانوية  لدعرفة أهمية طريقة القواعد والتًجمة للتلاميذ بالصف التاسع .ٔ
في ترجمة الجملة الفعلية إلى اللغة  ٕ٘ٔٓ/ٕٗٔٓفي العاـ الدراسي  الإسلامية ميجتُ سمارانج
 الإندونيسية
 بمدرسة نهضة العلماء دار السلاـ الثانوية الإسلامية ميجتُ سمارانج لدعرفة مهارة التلاميذ بالصف التاسع .ٕ
الإندونيسية باستخداـ طريقة القواعد  في ترجمة الجملة الفعلية إلى اللغة ٕ٘ٔٓ/ٕٗٔٓفي العاـ الدراسي 
 والتًجمة.
 حتُ ترجموا النصوص العربية إلى النصوص الإندونيسية بنمط التلاميذ واجههايالتي  شكلاتالدلدعرفة  .ٖ
 الجملة الفعلية.
 وأما الفوائد من ىذا البحث فهي 
 الفائدة النظرية .ٔ
بطريقة القواعد والتًجمة في ترجمة الجملة  الدتعلقة النظريةوالخبرة  بارتخالإ من كثتَا سيعطي البحث ىذا
بمدرسة نهضة العلماء دار السلاـ الثانوية  بالصف التاسع الفعلية إلى اللغة الإندونيسية للتلاميذ
 .ٕ٘ٔٓ/ٕٗٔٓفي العاـ الدراسي  الإسلامية ميجتُ سمارانج
 التطبيقية الفائدة .ٕ
 للباحث  ) أ
 .التًجمة مهارة في خصوصا باحثلل جديدا وعلما خبرة البحث ىذا يكوف أف
 تلاميذلل  ) ب
 ية.جماع، فردية كانت أو مفي وظيفته تلاميذارتفاع حركة ال) ٔ
 والأسئلة. اءر في تعبتَ الأ تلاميذارتفاع شجاعة ال) ٕ
مدرسة نهضة العلماء دار السلاـ الثانوية الإسلامية  تلاميذ في التاسعللارتفاع انجاز التعليم ) ٖ
 ميجتُ سمارانج.
 لددرسة نهضة العلماء دار السلاـ الثانوية الإسلامية ميجتُ سمارانج.  ج) 
 5
مدرسة نهضة العلماء دار السلاـ الثانوية لرئيس  ونصيحةة خبر ىذا البحث  يكوف أف) ٔ
 بطريقة الدستخدمة ستًاتيجيةالا أو الطريقة ختيارا فيتُ مالدعل ّ أو الإسلامية ميجتُ سمارانج
 القواعد والتًجمة. طريقة كاستخداـفي التًجمة   التعليم
مدرسة نهضة العلماء دار السلاـ في  تًجمةفي مادة ال خاصة العربية اللغة تعليم عملية صتَت) و ٕ
 مسرَّة ً عملية ً الثانوية الإسلامية ميجتُ سمارانج
 د)  للقارئ
فى  قارئ ىذا البحث من الطلاب أو المحاضرين، فبالنسبة إلى الطلاب أف يكوف خبرة لذم
استيعاب لغة ما يحتاجوف إليها فى تعلمهم. وبالنسبة إلى المحاضرين أف يكوف خبرة عن الأنواع فى 
 ترجمة الجملة الفعلية إلى اللغة الإندونيسية لطلابهم.
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 الباب الثاني
 ةالأســـس النظري
 النظري الهيكل .‌أ
 بّتُ ي أف للباحث فينبغي البحث، ىذا في القرآء فهم خطأ عن كللتجنب البحث مراراست قبل
 كأما. البحث في ما فهم لتسهيل اللازمة الامور من فتوضيحو موضوعا، البحث كل لأف. الدصطلحات
 :تلى كما فهي البحث ىذا موضوع من تعتمد التى الاساسية ميالدفاى
 طريقة القواعد والترجمة .1
ريقات الدستعملة فى تعليم اللغة العربية، احدىا طريقة القواعد كالتًجمة. العلماء كانت الط
كالأذكياء فى تعليم اللغة الأجنبية تذكر ىذه الطريقة السلفية. ذلك التذكتَ يتعلق بصورة عكسية على 
 طريقات تعليم اللغة فىالعصر اليوناف كاللاتتُ.
مة للمعّلم لإلقاء الدادة الدراسة الى التلاميذ. لذلك كما عرفنا اف الطريقة ىى الوسيلة الدستخد
بعد فكر الدعلم الدادة الدراسية فينبغى اف يفكر طريقة تعليمها الى التلاميذ. بإىتماـ احواؿ التلاميذ. 
 1لا بد للمعلم اف يفكر ختَ الطريقة لتًكيب الدادة الدراسية كيجعلو كالسلاسل الدتصل.
 فى الصانع كطريقة كقت، أقصر فى جهد بأقل الأعماؿ خطة ىى:  العاـ بمعناىا الطريقة
 فى بالطريقة كالدقصود لعملو أدائو فى إنساف كل كطريقة تجارتو فى كالتاجر زراعتو فى كالزارع صنعتو
 جانبو من جهد كبأقل كقت أقصر فى العملية من الذدؼ بها ليحقق الددرس يرسمها التى طةالخ التًبية
 من لعم من معينا ىدفا بها ليحقق الفرد يرسمها التي الخطة ىي العاـ بالدعتٌ 2.التلاميذ جانب كمن
 3.الدواد من مادة لفهم الدتًجم يتبعها التي الوسيلة ىي كالطريقة. كقت أقصر كفي جهد بأقل الأعماؿ
فيو أف أساس كل  الدنطق العالديوقيلىي  كالتًجمة القواعد طريقةفتًا  الذم يسس  ىذه الاك 
كالجوىر في  4اللغات في العالم على نف  الأساس الواحد، كأف القواعد ىي جزء من الفلسفة كالدنطق.
ة الجملة كحفظ الدفردات أساسا على اللغة التي نشاط تعليم اللغة الأجنبية ىو تحليل القواعد ككتاب
لحفظ النصوص الكلاسيكية في اللغات  بهذه الطريقةيتم تشجيع طلاب اللغة ك  5تستخدـ كل يـو .
 .طلاب التًجمة، كلا سيما النصوص ذات قيمة أدبية عاليةلالأجنبية ك 
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ت طريقة القواعد كالتًجمة أك طريقة النحو كالتًجمة أك الطريقة القديدة أك الطريقة التقليدية كان
كىي التي تبدأ بتعليم القواعد كشرحها  6ىي الطريقة التي تتكوف من طريقة النحو كطريقة التًجمة،
أقدـ طرؽ ك عند عبد العزيز، تعد ىذه الطريقة  7شرحا طويلا منفصلا كمدعما بواسطة اللغة الوطنية.
كىي من أقدـ الطرؽ التي استخدمت في تعليم اللغات الأجنبية، كما زالت تعليم اللغات الدعركفة. 
تستخدـ في عدد من بلاد العالم .تجعل ىذه الطريقة ىدفها الأكؿ تدري  قواعد اللغة الأجنبية، كدفع 
لب إلى حفظها كاستظهارىا، كيتم تعليم اللغة عن طريق التًجمة بتُ اللغتتُ: الأـ كالأجنبية، كتهتم الطا
ىذه الطريقة بتنمية مهارتي القراءة كالكتابة في اللغة الأجنبية. تستخدـ ىذه الطريقة اللغة الأـ للمتعلم  
طريقة التًجمة كأسلوب رئيسي في كوسيلة رئيسية لتعليم اللغة الدنشودة. كبعبارة أخرل تستخدـ ىذه ال
 8التدري .
 أهداف طريقة القواعد والترجمة .2
 من أىداؼ طريقة النحو كالتًجمة فيما يالي:
بو, كالإستفادة من ذلك في التدريب العقلي, كتنمية  تدكن الدارستُ من قراءة النصوص الدكتوبة )1
 الدلكات الذىنية، كتذكؽ الأدب الدكتوب, مع القدرة على التًجمة من اللغة الذدؼ كإليها.
تدريب الطالب على استخراج الدعتٌ من النصوص الأجنبية كذلك عن طريق ترجمة ىذه النصوص  )2
 إلى لغتو القومية
قواعد اللغة كفهمها كالتعبتَ بأشكاؿ لغوية تقليدية كتدريب الطلاب  تهدؼ ىذه الطريقة حفظ )3
 9على كتابة اللغة بدقة عن طريق التدريب الدنظم في التًجمة من لغتهم إلى اللغة الدتعلمة.
 الدرحلة الدتقدمة من التعليم يتدرب الطالب على تذكؽ الدعتٌ الأدبي كالقيمة الفنية لدا يقرأ.كفي  )4
 كأما الخطوات في تنفيذ طريقة القواعد كالتًجمة فهي: .3
 يبدأ الدعلم الدرس بشرح تعريف القواعد ثم إعطاء الأمثلة منها. . أ
 أك يطلبهم لتقدنً حفطهم الدفردات. يسدم الدعلم التلاميذ على حفظ الدفردات كترجمتها . ب
ج.  يطلب الدعلم التلاميذ أف يفتح الكتاب ثم يسديهم لفهم مادة القراءة بأف يتًجمواىا كلمة بعد  
 01كلمة أك جملة، كيصحح الدعلم على ترجمة التلاميذ الخطيئة كيشرح القواعد كالبلاغة لذم. 
 كأما الدزايا من طريقة القواعد كالتًجمة فهي: .4
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 يقدر التلميذ القواعد كحفظها. . أ
 يفهم التلميذ فهما جيدا على مادة الدقركءة التي تعلمها كيستطيع على ترجمتها. . ب
 ج.  يفهم التلميذ على خصائص اللغة الدستهدفة.
 طريقة ترتقي قدرة التلاميذ على مذكرة كالمحافظة.د.  ىذه ال
 11ق. ىذه الطريقة تستطيع أف تُنفَذت في الفصل الكبتَ.
 كأما العيوب من طريقة القواعد كالتًجمة فهي: .5
 مهارات اللغة.ىذه الطريقة تعلم كثتَا عن اللغة فقط، ليست  . أ
ىذه الطريقة لا تعلم كثتَا إلا عن مهارة القراءة، ليست مهارات الثلاثة الأخرل يعتٍ مهارة  . ب
 الإستماع كمهارة الكلاـ كمهارة الكتابة.
نوع لغة كاحدة، يعتٍ الكتابة الكلاسيكية، كأما الكتابة العصرية كالتكلم لا ج. التلميذ لا يتعلم إلا 
 يتعلمهما.
 ردات كالتًاكيب كالاعتبارات التي يتعلمها التلميذ يدكن لاتستخدـ في اللغة العصرية.د. الدف
  21ق. لأف يتفكر التلميذ كثتَا عن مشكلات القواعد فنقصاف التلميذ لاعتبار اللغة.
 مفهوم الترجمة .6
 ةأ)  تعريف التًجم
كمعناىا التفستَ أك النقل أك البياف يقاؿ  ةن جم ََر ْتػ َ – م ُج ِر ْتػ َيػ ُ – م َج َر ْالتًجمة لغة مشتقة من تػ َ
 إلى نقلو أل" الإندكنيسية باللغة الكلاـ أحد ترجم"كترجم أحد الكلاـ أل فسره بلساف أخر، 
 31.الإندكنيسية اللغة
 كالتًجمة اصطلاحا كما يلي:
التعريف الأكؿ : استبداؿ مفردات من النص الأصلي بمفردات أخرل معادلة لذا معتٌ فى لغة 
 أخرل.
 ة نصيحة فى لغة كاحدة بمادة نصيحة مكافئة لذا فى لغة أخرل.التعريف الثانى: استبداؿ ماد
 ٗٔالتعريف الثالث: نقل الدعانى من اللغة الدتًجم منها إلى نف  الدعانى فى اللغة الدتًجم إليها.
 بهذه التعريفات أف ترجمة نقل الكلمة بالأخرل في النف  الدعتٌ.الدراد 
 ب)  أقساـ التًجمة
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كإلى ترجمة معنوية ، )sagul/laretil(تنقسم التًجمة إلى ترجمة حرفية أك لفظية أك تقليدية 
 أك تفستَية. 
  التًجمة الحرفية : نقل الكلاـ من لغة إلى أخرل كتُراَعى في ذلك محاكاة الأصل في عدد
 كلماتو كنظمها كترتيبها. فهي تشبو كضع الدرادؼ مكاف مرادفها.
التًجمة الدعنوية : شرح الكلاـ كبياف معناه بلغة أخرل مع مراعاة مكافأة لغة الأصل في 
الدعاني كالأغرا ، كاستقلاؿ صيغة التًجمة عن الأصل، بحيث يدكن أف يستغتٌ بها عنو، كانو لا 
 ٘ٔأصل ىناؾ كلا فرع.
 
 
 ج)   أساليب التًجمة
 يجب على الدتًجم أف يعلم أساليب التًجمة، تتم التًجمة على ثلاث مراحل تأتى:
كأنماطو، كمواقع إعراب كلماتو، أكلا: الإمعاف فى قراءة النص بصحة تحليل صيغ كلماتو، كمركباتو، 
 كمعرفة معانى كلماتو، كأساليبو. 
ثانيا: استيعاب الفكرة، لكى نفهم النص الدراد ترجمتو بعد أف نقرأه بإمعاف، فلي  من الحكمة أف 
 نتًجم قطعة عجزنا عن فهمها.
 ٙٔثالثا: نقل الفكرة بلغة مستهدفة سليمة، كتعابتَ صحيحة.
 ىناؾ خمسة مراحل لفهم الدعتٌ من الجملة اللغة العربية: akaZ .Mكغتَ ذلك، عند  
فهم معتٌ النحوية العامة من الجملة. ذلك يدكن أف يعمل بنظر انواع الجملة من حيث  )ٔ
 .الدعتٌ ىا أك الدبتٌ ىا
 صر النحو من كل عنصر الجملة.افهم معتٌ النحوية الخاصة، حتى يحصل عن )ٕ
فهم علاقة بتُ الكلمات من الجملة، حتى معلـو تركيبها فصلا، كفاعل، كمفعوؿ بو كغتَ  )ٖ
 ذلك.
 فهم إشارة التًكيب التى يحصل من تحليل الصرفية. )ٗ
 ٚٔم الدذكورة.يىافميعتٌ الكلمة على أربعة  )٘
 
 مشكلات التًجمة د)
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ىناؾ الدشكلات التى توجدىا الدتًجم خصوصا لدتًجم النص اللغة  akaZ .Mكما نقلو 
 العربية إلى اللغة الإندكنيسية:
 أنشطة التًجمة صعب. )ٔ
 ية كاللغة الإندكنيسية.ىناؾ فرؽ التًكيب كالثقافة بتُ اللغة العرب )ٕ
 نقص مهارة الدتًجم فى اللغة الدستهدفة. )ٖ
 ٛٔ)  نقص مهارة الدتًجم على قاعدة التًجمة.ٗ
 التًجمة الفعالية ق) طريقة
 كما عرفنا أف التًجمة لذا التعريفات، كمنها:
 : استبداؿ مفردات من النص الأصلي بمفردات أخرل معادلة لذا معتٌ فى لغة أخرل. التعريف الأكؿ
 التعريف الثانى: استبداؿ مادة نصيحة فى لغة كاحدة بمادة نصيحة مكافئة لذا فى لغة أخرل.
 ٜٔالتعريف الثالث: نقل الدعانى من اللغة الدتًجم منها إلى نف  الدعانى فى اللغة الدتًجم إليها.
 كالدراد بهذه التعريفات أف ترجمة ىي نقل الكلمة بالأخرل في النف  الدعتٌ.
 كفي ىذه ترجمة النص بنمط الجملة الفعلية العفالية، يعتٍ باستخداـ التًجمة الدعنوية. لأنها شرح
الكلاـ كبياف معناه بلغة أخرل مع مراعاة مكافأة لغة الأصل في الدعاني كالأغرا ، كاستقلاؿ صيغة 
 ٕٓالتًجمة عن الأصل، بحيث يدكن أف يستغتٌ بها عنو، كانو لا أصل ىناؾ كلا فرع.
أف ترجمة النص ليست نقل كلمة بعد كلمة أخرل من اللغة الأصلية إلى اللغة كيجب أف يعتبتَ 
الدستهدفة، كلكن أصل التًجمة ىي نقل الدعتٌ الذل يتضمن فى اللغة الدتًجم منها إلى اللغة 
غة الأصلية كصل الدستهدفة إليها. كىذا نقل الدعتٌ يقاؿ النجاح إذا كاف الدعتٌ الذل يتضمن فى الل
 .إلى قارئ اللغة الدستهدفة تاما
 الجملة الفعلية .7
كتهتم اللغة العربية بالفعل (الجملة الفعلية)،  12كالجملة الفعلية ىي التى تتألف من فعل كفاعل.
قاـ. كاللغة الكاملة ىي التى تراعى لكل مقامو مقالو. إف كما تهتم بالاسم (الجملة الاسمية) رعاية للم
الأصل في اللغة العربية ىو البدء بالفعل، كلا يقدـ الاسم إلا إذا كاف ىناؾ سبب بلاغي يقتصى 
 22ذلك. 
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 ب. الدراسة السابقة
 : فهي الدقركءة البحوث كأما ،وبحث يكتب أف قبل هاكحلل  علمية بحوثا الباحث قرأ قد
الطالب فى قسم تعليم اللغة العربية بجامعة كالي سومذو  ٕٓٔٓالبحث الذل كتبو شم  الدعارؼ سنة   -ٔ
الإسلامية الحكومية سمارانج تحت الدوضوع "الارتباط بتُ فهم كتاب الأمثلة التصريفية كقدرة على 
لطلاب الصف الأكؿ من مدرسة فتوحية الأكلى الدتوسطة الإسلامية بمرامذتُ  ترجمة الجملة البسيطة
كتاب الأمثلة التصريفيّة   فهمكيف . ٔالدسائل في ىذا البحث: دماؾ"، كمن ىذا البحث أف يخلص
كيف قدرة على .ٕ لطّلاب الصّف الأّكؿ منمدرسة فتوحّية الأكلى الدتوسطة الإسلامّية بمرامذتُ دماؾ ؟
ملة البسيطة لطّلاب الصّف الأّكؿ منمدرسة فتوحّية الأكلى الدتوسطة الإسلامّية بمرامذتُ ترجمة الج
.ىل يوجد الارتباط بتُ فهم كتاب الأمثلة التصريفّية كقدرة على ترجمة الجملة البسيطة ٖدماؾ؟ 
 لطّلاب الصّف الأّكؿ منمدرسة فتوحّية الأكلى الدتوسطة الإسلامّية بمرامذتُ دماؾ؟
مدرسة  فهم كتاب الأمثلة التصريفّية لطّلاب الصّف الأّكؿ من عرفةؼ في ىذا البحث الأكؿ لدادكالأى
فتوحّية الأكلى الدتوسطة الإسلامّية بمرامذتُ دماؾ، كالثاني لدعرفة القدرة على ترجمة الجملة البسيطة 
دماؾ، كالثالث لدعرفة  مدرسة فتوحّية الأكلى الدتوسطة الإسلامّية بمرامذتُ لطّلاب الصّف الأّكؿ من
الارتباط بتُ فهم كتاب الأمثلة التصريفّية كقدرة على ترجمة الجملة البسيطة لطّلاب الصّف الأّكؿ 
 منمدرسة فتوحّية الأكلى الدتوسطة الإسلامّية بمرامذتُ دماؾ.
جمع البيانات في ىذا  كىذا البحث شكل البحث الكمى، بطريقة تأخذ المجتمع الإحصائ، كطريقة
 طريقة الدشاىدة كطريقة الدقابلة كاختبار التًجمة كالصرؼ.البحث ب
تحصيل على تحليل بيانات الك  tnemoM tcudorP.اختبر الباحث الفرضية باستعماؿ تحليل الارتباطي 
مدرسة فتوحيّة  ) درجة فهم كتاب الأمثلة التصريفّية لطّلاب الصّف الأّكؿ منٔالبحث يدؿ على أف (
 ٘,ٓٚلو ىي ةالإسلامّية بمرامذتُ دماؾ بتقدير جيد، مدلوؿ على أف القيمة الدتوسط الأكلى الدتوسطة
مدرسة فتوحّية الأكلى الدتوسطة  لطّلاب الصّف الأّكؿ من بسيطة) درجة قدرة على ترجمة الجملة الٕ(
) ٖ(ٖ,ٔٙلذا ىي ةمدلوؿ على أف القيمة الدتوسطكإنو الإسلامّية بمرامذتُ دماؾ بتقدير مقبوؿ، 
الفرضية فى ىذا البحث غتَ مقبولة، لا يوجد الارتباط بتُ فهم كتاب الأمثلة التصريفّية كقدرة على 
مدرسة فتوحّية الأكلى الدتوسطة الإسلامّية بمرامذتُ  ترجمة الجملة البسيطة لطّلاب الصّف الأّكؿ من
 دماؾ. لأّف معامل الارتباط من الحساب أصغر من القيمة فى جدكؿ الارتباط.
 من الأّكؿ الصف ّ لطّلاب التصريفّية الأمثلة كتاب فهم درجة إفما خالصة ىذا البحث فهي أك 
. جيد بتقدير أنّو على يدؿ كىذا ٘,ٓٚىي دماؾ بمرامذتُ الإسلامّية الدتوسطة الأكلى فتوحّية مدرسة
 الدتوسطة كلىالأ فتوحّية مدرسة من الأّكؿ الصف ّ لطّلاب البسيطة الجملة ترجمة على القدرة درجة إف ّ
 لطلاب عليها حصل الذل العلي العاـ الدعدؿ من يعرؼ كىذا ٖ,ٔٙ ىي دماؾ بمرامذتُ الإسلامّية
 البسيطة الجملة ترجمة على بقدرة لايرتبط التصريفّية الأمثلة كتاب فهم إف ّك . مقبوؿ بتقدير كىو
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 ذلك على كالدليل دماؾ امذتُبمر  الإسلامّية الدتوسطة الأكلى فتوحّية مدرسة من الأّكؿ الصف ّ لطّلاب
 .دلالة غتَ رتباطالا ككاف ،ٖٕٕٓ,ٓكىو الدتغتَين الارتباط معامل إلى كصلت الإحصائي درجة أف ّ
الطالب فى قسم تعليم اللغة العربية بجامعة كالي سومذو  ٕٔٔٓالبحث الذل كتبو شفيع الذدل سنة -ٕ
التًجمة الحرفية لطلبة قسم تعليم اللغة العربية  الإسلامية الحكومية سمارانج تحت الدوضوع "الدفاعيل فى
 الطلبة فيتًجمة الدوجودة الدفاعيل أخطاء ما. ٔالدسائل في ىذا البحث:(دراسة تحليل الأخطاء)". 
 الحكومية؟ الإسلامية سومذو كالي بجامعة العربية اللغة تعليم لقسم
 الحكومية الإسلامية سومذو كالي بجامعة العربية اللغة تعليم لقسم الطلبة أخطاء عن التصويبات ما. ٕ
 كالي بجامعة العربية اللغة تعليم لقسم الطلبة عدد كم.ٖ ترجمتهم؟ في يستعملونها التي الدفاعيل عن
 الدائوية؟ بالنسبة الدفاعيل ترجمة في يخطسكف الذين الحكومية الإسلامية سومذو
 التًجمة نصوص في الدفاعيل عن الوصفي لالتحلي على قاـ ميدانيا نوعيا بحثا البحث ىذا نوع كاف
 الدستول سمارانج الحكومية الإسلامية سومذو كالي بجامعة التًبية كلية في العربية اللغة تعليم قسم لطلبة
 في الاجتماع كحالة النظريات من البحث ىذا تكوف. ـٕٓٔٓ/ٕٔٔٓ الدراسي العاـ في السادس
 .الإبراز كطريقة التوثيق، كطريقة قابلة،الد بطريقة البيانات جمع كطريقة. التًجمة
 بجامعة العربية اللغة تعليم لقسم الطلبة ترجمة في الأخطاء من كثتَ شاع ىي البحث ىذا نتائج كإما
 أك النحو ناحية في إما الأخطاء كتلك الدفاعيل، تتضمن جملة عن الحكومية الإسلامية سومذو كالي
 . الدلالة أك الإملاء أك الصرؼ
تلك الأخطاء بتحريف الأساليب كالجمل كالأحرؼ غتَ الواردة أك تحريف العدد  صويبتككاف 
كالدعدكد أك تحريف علامة الإعراب أك تحريف الكلمات الخارجة من أصل الدتًجم منها أك حذؼ 
الأداة الخطيئة أك حذؼ أؿ تعريف في الدضاؼ أك إتياف أداة الدفاعيل أك زيادة ما ينقص من ترجمتو 
 . متَ كغتَه أك تصويب الكتابة الخطيئةمن الض
 ترجمة في يخطسكف الذين الحكومية الإسلامية سومذو كالي بجامعة العربية اللغة تعليم قسم طلبة عدد بلغ
 الدطلق الدفعوؿ كفي ،% 84 لأجلو الدفعوؿ كفي ،% 62 فيو الدفعوؿ كفي ،% 34 إلى بو الدفعوؿ
 %. 58 معو الدفعوؿ كفي ،% 25
الطالب فى قسم تعليم اللغة العربية بجامعة كالي سومذو  ٕٔٔٓلذل كتبو محمد شكور البحث ا-ٖ
الإسلامية الحكومية سمارانج تحت الدوضوع "استًاتيجية استخداـ طريقة "التًجمة التمييزية" لتًجمة القرآف 
سائل طريقة الد الكرنً بمعهد "بيت التمييز" سوكافما، توكدانا، إندرامايو". كمن ىذا البحث أف يخلص
التًجمة التمييزية ىي أسلوب التعليم بسهولة كمدتعة لأطفاؿ الددرسة الإبتدائية كمن يتعلم اللغة العربية 
ة ساعة ائساعة) لتًجمة القرآف كم ٕٗ× ٔالدبتدئتُ في بيت التمييزية اندرامايو، كأقل من يـو كاحد (
للطلاب الذين يتعلموف غة العربية قواعد اللفي ، بشكل صحيح كما كلاسيكيةب التعلم الكتمن 
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سنوات عديدة في الددارس الداخلية. القرآف الكرنً ىو الأساس الدنطقي  الكلاسيكيةب قراءة الكت
 ).ٚٔ، كما قاؿ الله الذم يضمن أنو من السهل لتعلم القرآف الكرنً (سورة القمر: السهل
اىدة، كالتوثيق لأنها تقارب بتُ شلديستخدـ الباحث في ىذا البحث بطريقة كافية ىي الدقابلة، كا
لمسائل السابقة فأىداؼ ىذا البحث لدعرفة لالباحثة كالدستجيب كتتاسب حالية الوقعية أيضا. كفقا 
كتب الطريقة التًجمة التمييزية كلدعرفة العلاجة في تطبيقها التي تواجهها الدتعلموف الإندكنيسيوف في فهم 
 العربية كالقرآف الكرنً خاصة.
قة التًجمة التمييزية ىي طريقة التًجمة التي قد تشابو مع طريقة التًجمة الحرفية لأنها مخلص جدا طري
كغتَ للنص الأصلي (النص الدصدر) من جوانب النحو كترتيب اللغة كالعبارات شكل من الأشكاؿ، 
 لتفستَه، حتى كفي الأيات القرآف كثتَة الاحتاج kelkas(. (. كبالتالي فإف التًجمة تصبح قاسية ذلك
إذا كاف الدتًجم استخدامها لفهم القرآف فلم يوجد ما تفستَه كللمتًجم الدبتدئتُ بها لم يفهم نظاـ 
يتًجم اللغة العربية إلى اللغة الإندكنيسية  كالدعارؼ الواسعة، كالدعاجم. حتى اللغتتُ كخصائصهما،
 ليعلم بمعتٌ صحيح كبفهم القواعد منها. 
ف في فهم الكتب العربية عن طريقة التًجمة التمييزية ك الإندكنيسيو جهها الدتعلموف وايالصعوبات التي ك 
كتب العربية عن طريقة التًجمة الف في فهم القرآف ك و ييواجهها الدتعلموف الإندكنيسأما الصعوبات التي 
 الدتًجم. التمييزية ىى: التعريب كالتغريب، كعملية في نقل، كتوحيد الدصطلح، كنقل من ناحية الوامل
كىي:  النواحيكتب العربية يستطيع الباحث أف يقسم بثلاث الكفعالية التًجمة التمييزية لتًجمة القرآف ك 
الفعالية من ناحية أىدافها: كالذدؼ من ىذه الطريقة ىنا تركز علي اعتبار معتٍ كل الدفردات ككضعها 
د النحوية كالتًاكيب الأبنية كتقاس موضعها كفي ىذه الطريقة فيقـو الدتًجم بحفظ كاستًجاع القواع
الدفردات اللغوية معادلة. كبعبارات أخرل ىذه الطريقة أدت إلى اخفاء الدعتٌ الدراد من الأصل بسبب 
 فا كاستحسانا، كالفعالية من ناحيتهااختلاؼ اللغتتُ كطبيعتها في استعماؿ الكلاـ للمعاني الدرادة إل
يعافً كل الدشكلات في التًجمة لأف تطبيق التًجمة يحتاج كيجب  الدتًجم أف يجية: لابد علىستتَاتالإ
طريقة كاحدة لتحقيق استخداـ الدماغ الأيداف كالأيسر في  في (كما متهاصو أ وارفعأف يعلى الطلاب 
الدماغ بطريقة متوازنة، بحيث سيتم مخرجات التعلم. كالفعالية من ناحية إجرأتها: عر  الباحث 
أف يقرأ النصوص العربية، كيحلل موضع كل  ب ىذه الطريقة، كىي يبدأ الدتًجم الإجرئات التي كانت في
ة الأصل مكل الدفردات كترتيبها، ثم ينقل النصنوص العربية من لغة الأصل إلى أخرل كتراعى فيها محاك
 في عدد كلماتو كنظمها كتشبو كضع الدرادؼ مكاف مرادفها. 
اـ بو الباحث كقع في مهارة تلاميذ الصف التاسع  ختلاؼ في ىذا البحث الذم قكأما أبرز الا
مدرسة نهضة العلماء دار السلاـ  في كالتًجمة القواعد طريقة باستخداـعلى ترجمة الجملة الفعلية 
 الثانوية الإسلامية ميجتُ سمارانج.
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 ج. الهيكل الفكري
الذم لذا دة تنفيذ التقنية كحإف مدرسة نهضة العلماء دار السلاـ الثانوية الإسلامية ميجتُ سمارانج 
من خلاؿ الجهود الدوجهة ىداؼ لدسسسة نهضة العلماء الدعارؼ رؤية كالبعثة كالأال مسسكؿ عن دعم تحقيق
، الكريدة، كالأخلاؽ العبادة، كالطاعة في استقرار العقيدةديهم ل يكوف هم لكيعلى تشجيع التلاميذ كتقديد
على سبيل فهم علـو   "الصفراء" تشريح كتابالقدرة على الدهنة ك ت ثباالعلـو كإكالدهارات اللغوية، كاتساع 
تطوير مهارات اللغة الأجنبية القواعد النحوية كالصرفية، فلذلك لذا الرؤية كالبعثة كالوظائف كالأىداؼ في 
 العربية) التي تدعم متخرجي مدرسة نهضة العلماء دار السلاـ الثانوية الإسلامية ميجتُ سمارانج(اللغة 
 قدرة تنافسية أكاديدية.لديهم 
 كجودالرؤية لددرسة نهضة العلماء دار السلاـ الثانوية الإسلامية ميجتُ سمارانج، فهي: أنها تدعم كأما 
 .كقدرة على التحدث باللغة العربيةتخرجتُ منها لديهم شخصية إسلامية الد
 ميجتُ سمارانج، فهي: لددرسة نهضة العلماء دار السلاـ الثانوية الإسلامية كأما البعثة
 الدريحة. الأكاديديةتنمية ىيئة  .ٔ
 القيم الإسلامية. غرستقوية على  .ٕ
 العربية).مهارات اللغة الأجنبية (اللغة على  تطوير .ٖ
تحقيق تخدـ لالوظائف لددرسة نهضة العلماء دار السلاـ الثانوية الإسلامية ميجتُ سمارانج، فهي: أنها كأما 
 .ىداؼ لدسسسة نهضة العلماء الدعارؼ من ناحية التًبيةكالأرؤية كالبعثة ال
الأىداؼ لددرسة نهضة العلماء دار السلاـ الثانوية الإسلامية ميجتُ سمارانج، فهي: أنها تدعم كأما 
 :، منهاتيةأتخرجتُ لديهم مهارات الد
 الأكاديدية. تناف ال قدرة .1
 .شفوية ككتابيةالقدرة في اللغة  .2
 .ديثةة الكتب الكلاسيكية كالحاءلى قر القدرة ع .3
 كحفظهما. الأحاديث النبويةالقرآف الكرنً ك  اءةالقدرة على قر  .4
 القدرة على فهم القواعد النحوية كالصرفية. .5
 الكريدة. الأخلاؽ .6
كلتحقيق على ىذه الدذكورة، فأتت مدرسة نهضة العلماء دار السلاـ الثانوية الإسلامية ميجتُ سمارانج 
لدراسات للتلاميذ فيها من حيث تعليم اللغة يعتٍ اللغة العربية. كأما الدواد الدراسية التي يعلمها الدعلم ا
 –للتلاميذ في مدرسة نهضة العلماء دار السلاـ الثانوية الإسلامية ميجتُ سمارانج ليصقلها في اربع الدهارات 
كمنها النحو، كالصرؼ، كالإملاء،  –ارة الكتابة ىي مهارة الإستماع، كمهارة الكلاـ، كمهارة القراءة، كمه
 كالإنشاء، كالتًجمة كغتَ ذالك.
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كتلاميذ الصف التاسع في مدرسة نهضة العلماء دار السلاـ الثانوية الإسلامية ميجتُ سمارانج في العاـ 
د في تكوف عليهم كفاية أف تتسلط على أربع الدهارات، لأنهم قد درسوا كل الدوا ٕ٘ٔٓ/ٕٗٔٓالدراسي 
مدرسة نهضة العلماء دار السلاـ الثانوية الإسلامية ميجتُ سمارانج  كمن الدواد ىي التًجمة. مع ىذا يدكن 
 القوؿ بأنهن تسلطن على التًجمة .
أنهم يخطئوف كثتَا  الإندكنيسية اللغة إلىنصوص اللغة العربية بنمط الجملة الفعلية  وفكلكنهم إذا يتًجم
من التلاميذ الذين قد تعلموا فى الدعاىد التقليدية يتًجموف الجملة الفعلية بالتًجمة  ا، لأف كثتَ ها ترجمةفي
ة الأصل في عدد كلماتو كنظمها مالحرفية، كىي نقل الكلاـ من لغة إلى أخرل كتراعى في ذلك محاك
على سبيل الدثاؿ، َذَىَب التػِّْلِمْيُذ ِإَلى اْلَمْدَرَسِة كىم  32كترتيبها. فهي تشبو كضع الدرادؼ مكاف مرادفها.
فلذلك حاصل التًجمة غتَ مناسب على قواعد اللغة ، halokeS ek diruM gnaroeS igrePيتًجموف ب
 الفهم للقارئتُ. لغة الإندكنيسية. كيدكن كجود خطأالدستهدفة يعتٍ ال
مدرسة نهضة العلماء دار  في كالتلاميذ كونهم- التًجمة مهارةفى  للتلاميذ القدرة نقص الأسباب كمن
 بالدناقسة يلقوف كىم الدرس، يعلموف الذين تُالدعلم ناقص لأف - السلاـ الثانوية الإسلامية ميجتُ سمارانج
 عن بكيرغ اللغةالعربية، تعلم فى هدالج يقصان التلاميذ فصار الدراسة، بعد الصريح حالشر  لي  فحسب
 اللغة لتعليم الأصحاب من كالتشجيع البيئة دكافع توجد كلا ،اصعب اأمر  يعتبر لأنها التلاميذ عند التًجمة
 .التًجمة في كالتدريب العربية اللغة تعليم في الوسائل نقصاف ككذلك العربية،
ىا الدشكلات التى كجدىي  akaZ .M وقالن، كما يواجهها التلاميذالدشكلات التي ف كمن ذلك
 اللغة العربية إلى اللغة الإندكنيسية كما يلي: وصالدتًجم خصوصا لدتًجم نص
 صعب.أمر أنشطة التًجمة  )ٔ
 ىناؾ فرؽ التًكيب كالثقافة بتُ اللغة العربية كاللغة الإندكنيسية. )ٕ
 نقص مهارة الدتًجم فى اللغة الدستهدفة. )ٖ
 ٕٗالتًجمة. واعد)  نقص مهارة الدتًجم على قٗ
، فإف الباحث يريد أف يعرؼ كيعلم مهارة تلاميذ الصف التاسع في الدذكورة الخلفية ىذه علىبناء 
 ٕ٘ٔٓ/  ٕٗٔٓ الدراسي العاـ في مدرسة نهضة العلماء دار السلاـ الثانوية الإسلامية ميجتُ سمارانج
لة الفعلية قبل استخداـ طريقة القواعد كالتًجمة قبل تنفيذ البحث فيها، كمعرفة ترقية في على ترجمة الجم
 مهارة  تلاميذ الصف التاسع في معهد مدرسة نهضة العلماء دار السلاـ الثانوية الإسلامية ميجتُ سمارانج
واعد كالتًجمة بعد على ترجمة الجملة الفعلية بعد استخداـ طريقة الق ٕ٘ٔٓ/  ٕٗٔٓ الدراسي العاـ في
 تنفيذ البحث فيها.
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تكوف الطريقة في ىذه البحث ىي طريقة القواعد كالتًجمة ، كىي كاحدة استًاتيجية من ك 
الإستًاتيجيات لتًقية مهاراة التًجمة بنمط الجملة الفعلية. كأما لدعرفة العوامل أك الإستًاتيجيات أخرل لمحاكلة 
صف التاسع في معهد مدرسة نهضة العلماء دار السلاـ الثانوية الإسلامية ترقية مهاراة التًجمة على تلاميذ ال
، فأجرل الباحث الدشاىدة كالدقابلة، كالتوثيقة عليهم، ٕ٘ٔٓ/  ٕٗٔٓ الدراسي العاـ في ميجتُ سمارانج
 من العوامل أك الإستًاتيجيات الأخرل التي سيوجد عليها الباحث في ىذا البحث كىي بحث دراسة الحالة.
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 الباب الثالث
 البحث مناهج
 
في كتابة ىذا البحث العلمي،  قو الطر الباحث  ستخدمقد ا والوقائع والدعلومات البيانات على لحصوللو 
 :يلي كما وىي
 أ. نوع البحث ومنهجه
إن ىذا البحث بحث نوعي وىو البحث الذي يستخدم لتصوير وتحليل الدظهر والحادثة والنشاط 
 edoteM"وقال الدكتور سوجيانا في كتابو  ٔوالاعتقاد والرأي والفكر فرديا أم جماعيا.الاجتماعي والسلوك 
 ٕداة البحث.أحالة المحسوسة الطبيعية والباحث يكون  ستخدميإن البحث النوعي "، nakididneP naitileneP
والبحث النوعي ينقسم إلى قسمنٌ: بحث نوعي ميداني، وبحث نوعي مكتبي. وىذا البحث بحث نوعي 
 ٖ.وىو إذا كان جمع البيانات بشكل الكلمات والصور وليست الأرقام .ميداني
 الإثنوغرافية، والبحوث النظرية، الأسس وبحوث الظواىر، البحوث هيف النوعي البحث قو طر  أماو 
 النوعي البحث ىذا. الاجتماعي النقد ونظرية الفلسفي، الفكر والبحث الة،الح وبحوث التاريخية، والبحوث
 ونتائج معينة، اجتماعية وحدة على متعمقة دراسة ىي الحالة ودراسة 4).الحالة دراسة( الحالة بحث بطريقة
 5.معينة وحدة على ومعمقة واسعة عامة نظرة طىعي الدراسة
ستراتيجيات لترقية ، وىي واحدة من الاطريقة القواعد والترجمة باستخدام البحث ىي اىذمنهج و 
و الإستراتيجيات أخرى لمحاولة ترقية مهارة أ أما لدعرفة العواملو . على ترجمة الجملة الفعليةمهاراة الترجمة 
، فأجرى ارانجلتلاميذ الصف التاسع بمدرسة نهضة العلماء دار السلام الثانوية الإسلامية ميجنٌ سمالترجمة 
خرى الي  سيوجدىا الباحث الأستراتيجيات و الاأ، من العوامل نعليه الباحث الدشاىدة والدقابلة، والتوثيق
 ميدانية.في ىذا البحث وىي بحث دراسة 
 
 مكان البحث ووقته ب.
 .مدرسة نهضة العلماء دار السلام الثانوية الإسلامية ميجنٌ سمارانج ىيمكان ىذا البحث و 
 .ميجنٌ سمارانج قرية غادرقا في درسة ىذه الدقع تو 
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 ملديه تلاميذمعظم ال مدرسة نهضة العلماء دار السلام الثانوية الإسلامية ميجنٌ سمارانجوفي 
ىذا  تنفيذ ب فياسبالأ وكذلك من .والتعليمية الخلفية الاجتماعية والاقتصادية مثلك. ةختلفالد تهمخلفي
تلاميذ الصف التاسع بمدرسة نهضة العلماء دار السلام الثانوية أن يعرف مهارة يريد الباحث  ، يعنيالبحث
وأيضا لدعرفة  من اللغة العربية إلى اللغة الإندونيسية الإسلامية ميجنٌ سمارانج على ترجمة الجملة الفعلية
 الجملة الفعليةالنصوص العربية إلى النصوص الإندونيسية بنمط  حنٌ ترجموا تلاميذال واجههايالي   شكلاتالد
 .الجملة الفعليةالنصوص العربية إلى النصوص الإندونيسية بنمط الحلول لتلك الدشكلات في ترجمة ولدعرفة 
مدرسة نهضة العلماء دار السلام الثانوية وأما وقت البحث الذي سوف ينفذ الباحث في 
 . ٕ٘ٔٓ نيويو  ٓٔ-ٖمن تاريخ يحتاج سبعة أيام يعني  سمارانجالإسلامية ميجنٌ 
 
 مصادر البياناتج.  
ستخدم الباحث دراسة ميدانية لنيل الدعلومات والبيانات الدتعلقة بهذا البحث، وذلك من ي
بنفسو  بمدرسة نهضة العلماء دار السلام الثانوية الإسلامية ميجنٌ سمارانج خلال حضور الباحث فى
ن مصادر لنيل البيانات، ولأجل ذلك تتكو ّ تلاميذلجمع الدعلومات والبيانات الدتعلقة بالبحث ولقاء ال
 البيانات من:
 الدصدر الأساسي .ٔ
ستفيد منو الباحث فى الحصول على البيانات مباشرة. والدصادر الأساسية فى يوىو كل ما 
في بمدرسة نهضة العلماء دار السلام الثانوية تلاميذ الصف التاسع ىذا البحث ىي نصوص الترجمة و 
 وترجمتها. الجملة الفعليةوى وتبحث توالدراجع التى تح الإسلامية ميجنٌ سمارانج
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 يالدصدر الثانو  .ٕ
وىو كل ما يتعلق بالدوضوع من الكتب والوثائق وغنًهما التى يكتمل بها الدصدر الأساسي 
 ٙ.ويحصل عليو ىذا البحث على سبيل غنً مباشرة
 
 مجالهبؤرة البحث و د. 
ذا البحث ىي معرفة مهارة ترجمة الجملة الفعلية لتلاميذ الصف التاسع بمدرسة نهضة البؤرة لذ
 .ٕ٘ٔٓ/  ٕٗٔٓفي العام الدراسي  العلماء دار السلام الثانوية الإسلامية ميجنٌ سمارانج
الجملة الفعلية لتلاميذ ولرال ىذا البحث ىو استخدام طريقة القواعد والترجمة على ترجمة 
الصف التاسع بمدرسة نهضة العلماء دار السلام الثانوية الإسلامية ميجنٌ سمارانج فى ترجمتها إلى 
 اللغة الإندونيسية.
 
 طريقة جمع البيانات. ه
 . ختبارةوالا والتوثيقة والشهادة، الدقابلة، ىي لبحثا ىذا في البيانات تجمعالي   الطريقة نإ
 :)aracnawaW edoteM(طريقة الدقابلة  .ٔ
صة بطريقة الأسئلة الحرية االخ ائلعن الدس اد بحثافر الأمع لدقابلة باىي الطريقة تجمع البيانات 
تجمع البيانات بالدقابلة تقوم باللغة  ٚة.الي  يغرض ليحصل الإشتراك ورأي الأفراد عن الدسئلة الخاص
ما الأشخاص الذين أ. يستخدم ىذا البحث بطريقة الدقابلة و شرةغنً مبام أمباشرة  ٛوالإشارة والكتابة
 : ميقابلهم ليحصل على البيانات، فه
في العام  تلاميذ الصف التاسع بمدرسة نهضة العلماء دار السلام الثانوية الإسلامية ميجنٌ سمارانج
 fisopruP( ٜفتستعمل معانية ىادفة تلاميذما الدستجيب من الوأ ،ٕ٘ٔٓ/  ٕٗٔٓالدراسي 
من جماعتها حتى تحصل البيانات من كل طبقة  عب ّعينة في كل طبقة الي  تىي تؤخد الد  )gnilpmaS
بمدرسة نهضة العلماء دار اللغة العربية  الذي يعلم مادة، والأستاذ سيف الدين كالأستاذ تلاميذال
 .ٕ٘ٔٓ/  ٕٗٔٓفي العام الدراسي  السلام الثانوية الإسلامية ميجنٌ سمارانج
 )isavresbO edoteM(طريقة الدشاىدة   .ٕ
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قال لزمد علي إن الطريقة الدشاىدة ىي إحدى الطرق الدستخدمة لجمع البيانات الي  
واستخدم الباحث ىذه الطريقة لاكتساب  01و غنً مباشرة.أتقوم بها السؤال والجواب، مباشرة 
السلام الثانوية الإسلامية ميجنٌ  تلاميذ الصف التاسع بمدرسة نهضة العلماء دارالبيانات عن حالة 
  .ٕ٘ٔٓ/  ٕٗٔٓفي العام الدراسي  سمارانج
بهذه الطريقة قد شاىد الباحث عن مهارات التلاميذ في ترجمة النصوص العربية بنمط 
الجملة الفعلية، الحاصل من ىذه الدشاىدة بأن كثنً من التلاميذ قد ترجموا النصوص العربية بنمط 
 igrePبالترجمة الحرفية، على سبيل الدثال، َذَىَب الت ِّ ْلِمْيُذ ِإَلى اْلَمْدَرَسِة وىم يترجمون بالجملة الفعلية 
فلذلك حاصل الترجمة غنً مناسب على قواعد اللغة الدستهدفة يعني ، halokeS ek diruM gnaroeS
السلام الثانوية اللغة الإندونيسية. وكذلك استطاع تلاميذ الصف التاسع بمدرسة نهضة العلماء دار 
 الإسلامية ميجنٌ سمارانج.
  )isatnemukoD edoteM( التوثيق طريقة .ٖ
و الدتغنً تتكون منها مذكرة ونسخة الكتب والجرائد أىي بحث عن البيانات للأمور 
. ىذه الطريقة لتحصل ٔٔوالمجلات والنقوش ومدكرة الدشاورة وغنًىا الي  تدل على البيانات الواقعية
تلاميذ الصف التاسع بمدرسة نهضة العلماء دار السلام الثانوية الإسلامية  إستجابةالبيانات عن 
 بيانات الأخرى.الو  عن مهارة الترجمة ٕ٘ٔٓ/  ٕٗٔٓفي العام الدراسي  ميجنٌ سمارانج
 )seT edoteM(طريقة الإختبار  .ٗ
وإنجاز الإمتحان أو الإختبار للحصول على قياس ذكاء الدتعلم  –غالبا  –يعمل الددرس 
 ٕٔتعلمو، ومن الإمتحان ما يصنعها الددرس نفسو وىو ما يصنعو الددرس بإجراءات الدعينة.
تلاميذ الصف التاسع بمدرسة استخدم الباحث بهذه الطريقة للحصول على نسخة الترجمة قام بها 
 .ٕ٘ٔٓ/  ٕٗٔٓفي العام الدراسي  نهضة العلماء دار السلام الثانوية الإسلامية ميجنٌ سمارانج
 
 طريقة تحليل البياينات و.
 البيانات تحليل وأما. الصحيحة قو الطر  إلى يحتاجف الكامل البحث نتائج ىعل للحصولو 
 تقوم. رقمعلى شكل  ليست الي  البيانات لتحليل طريقة وىي النوعية، البيانات تحليل فهو الدستعمل
 ٖٔ.كاملا حالذا فى بعضا بعضها البيانات وعلاقة الدعنى لوجود الطريقة ىذه
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انطلاقا من تحديد الدسألة، استخدم ىذا البحث فى تحليل ما حصل عليو من البيانات و 
 والدعلومات الطرق اللائقة :
 الطريقة الاستقرائية .ٔ
وىي طريقة تعرض الأمثلة أو النموذج وتفحص وتقارن القاعدة. قامت ىذه الطريقة 
ومن تتبع الخاصة للوصول إلى الأحكام  ،العامة على أساس انتقال الفكر من الجزئيات إلى القاعدة
الطريقة الاستقرائّية الي  ىي أن يبدأ الدعّلم بذكر الأمثلة ثم ّوقال رشدي أحمد طعيمة أن  ٗٔالعامة.
بهذه الطريقة قام ىذا البحث بتحليل الأنواع عما وجده أثناء ملاحظتو  ٘ٔيستخلص منها القاعدة.
 نصوص الترجمة.
وتطبيق ىذه الطريقة يعنى بعد تحصيل الباحث في جمع البينات الي  باستخدام الطرق 
السابقة من طريقة الدقابلة وطريقة الدشاىدة وطريقة التوثيق وطريقة الاختبار، فينبغي على الباحث 
البينات الي  قد حصلت من طريقة  يعتب الباحثأن يحلل تلك البينات بالطريقة الاستقرائية بأن 
الاختبار، أي الدشكلات التى يواجحها التلاميذ أثناء ملاحظتو نصوص الترجمة، وبعد ذلك 
يستخلص الباحث الدشكلات التى يواجحها التلاميذ حنٌ يترجمون النصوص الترجمة من اللغة 
 الإندونسية إلى اللغة العربية.
 الطريقة الوصفية .ٕ
اعتمدت ىذه الطريقة على جمع الحقائق والدعلومات ثم مقارنتها وتحليلها وتفسنًىا. 
بحث، ولذلك تحاول ىذه الطريقة بيان الدسئلة الدوجودة وتحليلها الوىذه الطريقة مستخدمة لكل 
 ٙٔلأجل فهم الدعنى المحتوى فى تلك الدسائل.
بعد تحصيل لاتقرائية، يعنى وأيضا أن تطبيق ىذه الطريقة كما في استخدام الطريقة ا
الباحث في جمع البينات الي  باستخدام الطرق السابقة من طريقة الدقابلة وطريقة الدشاىدة وطريقة 
التوثيق وطريقة الاختبار، فينبغي على الباحث أن يحلل تلك البينات بأن يصور الباحث عن 
لها وتفسنًىا حتى صرحت أي البينات التى قد حصلت في تنفيذ البحث بمقارنة البينات وتحلي
الدشكلات التى يواجحها التلاميذ حنٌ يترجمون النصوص الترجمة من اللغة الإندونسية إلى اللغة 
 العربية.
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 : منها البيانات لتحليل الخطوات gneoloM .J yxeL اقترح وقد
 والوثيقة الشخصية والوثيقة والتأمل الدقابلة من الدصادر سائر من الدتعددة البيانات مطالعة . أ
 .وصفيا وغنًىا والصورة الرسمية
 .الاستخلاص بطريقة التعليل أداء  . ب
 .الوحدات إلى البيانات تركيب  . ج
 ٚٔ.البيانات لصحة اختبار  . د
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 الباب الرابع
 وتحليلها البياناتوصفية 
 البياناتوصفية  . أ
ترجمة الجملة الفعلية للتلاميذ بالصف التاسع بمدرسة نهضة العلماء دار قدم الباحث يسفي ىذا الباب 
تكون منها  ةما النصوص المتًجمأو  .ٕ٘ٔٓ/ٕٗٔٓالسلام الثانوية الإسلامية ميجتُ سمارانج في العام الدراسي 
وفي ىذا البحث يستخدم الباحث طريقة  خمس جمل للاختبار الأول وخمس جمل للاختبار الثاني. جمل، وىيعشر 
بهذه الطريقة قام ىذا البحث بتحليل الأنواع عما وجده أثناء ملاحظتو نصوص التًجمة. وفي ، القواعد والتًجمة
في  التلاميذ استطاعهم وبعد خلصالجملة الفعلية على قدر نصوص التًجمة بنمط  تلاميذيتًجم الالاختبار الأول 
 التلاميذ، ومن ذلك يرجو الباحث رجاء كبتَا وكثتَا بأن الجملة الفعليةالاختبار الأول يستخلص منها القاعدة عن 
الجملة الفعلية ن في ترجمة و ن ويستطعو يفهم مدرسة نهضة العلماء دار السلام الثانوية الإسلامية ميجتُ سمارانج في 
 النصوص الإندونيسية التي ترجمها من النصوص العربية. تى تظهر التًاكيب العربية علىحبتًجمة صحيحة 
 :فهيختبار الأول في الاالمتًجمة  العربية أما النصوص
 أَْذىُب ِإَلَ اْلَمْسِجِد ِلَصَلاِة اْلَمْغِرِب َجمَاَعة ً .1
 ي َْقرَاُء َمَُْمْوٌد اْلُقْرآَن ُكلَّ لَي ْ َلٍة  .2
 ْسِلُمْوَن فيْ َشْهِر َرَمَضان ََسْوَف َيُصْوُم اْلم ُ .3
 ي ُْفِطُر الصَّائُِمْوَن ب َْعَد ُغُرْوِب الشَّ ْمِس ُكلَّ ي َْوم ٍ .4
 ُيَصّلي التََّلاِمْيُذ َصَلاَة ِعْيِد اْلِفْطِر ِفي اْلَمْدَرَسِة َجمَاَعة ً .5
 
 
 
 أما النصوص العربية المتًجمة في الاختبار الثاني فهي:
  اْلَمْدَرَسِة ِفي السَّ اَعِة السَّ اِدَسِة َوالنصْصِف َصبَّاًحايَْذَىُب التََّلاِمْيُذ ِإَلَ  .ٔ
 َنْسَمُع الدَّ ْرَس ِفي اْلَمْعَمِل اللَُّغِوي  .ٕ
 ي َْرِجُع َأْحَُْد ِمَن اْلَمْدَرَسِة ِفي السَّ اَعِة اْلَواِحَدِة ن ََهارًا .ٖ
 ي َْلَعُب َصاِلٌح ُكرََّة اْلَقَدِم في اْلَمْلَعب ِ .ٗ
 ٌد الدَّ ْرَس ِفيْ ُغْرَفِة اْلُمَذاَكَرِة ب َْعَد َصَلاِة اْلَمْغِرب ِي َت ََعلَُّم ُمََمَّ  .٘
 
مدرسة نهضة العلماء دار السلام الثانوية في  التلاميذلدى  المتًجمة إلَ اللغة الإندونيسية منها وأما النصوص
 ، وىي: م ٕٗٔٓ/ٖٕٔٓالدراسي  العامفي  سمارانج الإسلامية ميجتُ سمارانج 
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b. Membaca mahmud al-quran setiap malam 
c. Akan puasa orang muslim di bulan ramadhan 
d. Berbuka puasa setelah terbenamnya matahari 
e. Shalat idul fitri berjamaah di sekolah para murid 
Tes 2: 
a. Murid pergi ke sekolah jam setengah enam pagi 
b. Kita mendengarkan pelajaran di lab bahasa 
c. Pulang sekolah ahmad jam satu siang 
d. Sholih bermain bola di lapangan 
e. Muhammad belajar di kamar setelah shalat magrib 
 
2. Arifo Febriansah 
Tes 1: 
a. Pergi saya ke masjid untuk shalat maghrib berjamaah 
b. Membaca mahmud al-quran setiap malam 
c. Akan berpuasa orang-orang muslim di bulan ramadhan 
d. Berbuka puasa orang-orang setelah terbenamnya matahari setiap hari 
e. Murid-murid Shalat idul fitri di sekolah berjamaah 
 
Tes 2: 
a. Siswa pergi ke sekolah jam setengah enam pagi 
b. Kita mendengarkan pelajaran di lab bahasa 
c. Pulang ahmad dari sekolah jam satu siang 
d. Bermain sholeh sepak bola di lapangan 
e. Belajar muhammad di kamar setelah shalat magrib 
 
3. Bagus Juniarto 
Tes 1: 
a. Saya pergi ke masjid untuk shalat maghrib berjamaah 
b. Mahmud membaca al-quran setiap malam 
c. Orang-orang muslim berpuasa setiap ramadhan 
d. Pada berbuka orang-orang puasa setelah terbenam matahari setiap harinya 
e. Pada shalat murid-murid idul fitri berjamaah di sekolah  
Tes 2: 
a. Murid-muri pergi ke sekolah pukul setengah enam pagi 
b. Kita mendengarkan pelajaran di laborat bahasa 
c. Ahmad Pulang sekolah jam satu siang 
d. Sholih bermain sepak bola di lapangan 
e. Muhammad belajar di ruang belajar setelah shalat magrib 
 
4. Eko Prasetyo 
Tes 1: 
a. Aku pergi ke masjid untuk shalat berjamaah 
b. Mahmud membaca al-quran setiap malam hari 
c. Orang-orang muslim melaksanakan puasa di bulan suci ramadhan 
d. Orang-orang Berbuka puasa setelah matahari terbenam setiap hari 
e. Para murid  melaksanakan Shalat idul fitri berjamaah di sekolah  
Tes 2: 
a. Para Murid pergi ke sekolah setia jam setengah enam pagi 
b. Kita mendengarkan pelajaran di lab bahasa 
c. Ahmad Pulang sekolah ahmad jam satu siang 
d. Sholih bermain sepak bola di lapangan 
e. Muhammad belajar di ruang belajar setelah selesai shalat magrib 
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5. Fadlilatul Romadloniah 
Tes 1: 
a. Saya pergi ke masjid untuk menunaikan shalat maghrib berjamaah 
b. Mahmud Membaca al-quran setiap malam 
c. Orang-orang muslim Akan menunaikan puasa pada bulan ramadhan 
d. Orang-orang yang berpuasa Berbuka setelah terbenamnya matahari setiap hari 
e. Murid-murid menunaikan Shalat idul fitri di sekolah berjamaah  
Tes 2: 
a. Murid-muri berangkat ke sekolah pada jam setengah enam pagi 
b. Kita mendengarkan pelajaran di laboratorium bahasa 
c. Ahmad Pulang dari sekolah pada jam satu siang 
d. Sholih bermain sepak bola di lapangan 
e. Muhammad belajar di ruang belajar setelah shalat magrib 
 
6. Fajar Sintia 
Tes 1: 
a. Saya pergi ke masjid untuk shalat maghrib berjamaah 
b. Mahmud membaca al-quran tiap malam 
c. Orang-orang muslim berpuasa pada bulan ramadhan 
d. Berbuka puasa setelah terbenamnya matahari 
e. Murid-murid Shalat idul fitridi sekolah dengan berjamaah  
Tes 2: 
a. Murid-murid pergi ke sekolah pada jam setengah 7 pagi 
b. Kita mendengarkan pelajaran di lab bahasa 
c. Ahmad Pulang dari sekolah pada jam satu siang 
d. Sholih bermain sepak bola di lapangan 
e. Muhammad belajar pelajaran di ruang belajar setelah shalat magrib 
 
7. Firman Fatoni 
Tes 1: 
a. Saya pergi ke masjid untuk shalat maghrib berjamaah 
b. MahmudMembaca al-quran setiap malam 
c. Orang-orang muslim Akan berpuasa pada bulan ramadhan 
d. Orang-orang yang berpuas makan setelah matahari terbenam setiap harinya 
e. Murid-murid melaksanakan Shalat idul fitri di sekolah secara berjamaah 
Tes 2: 
a. Murid-murid pergi ke sekolah pukul setengah enam pagi 
b. Kita mendengarkan pelajaran di laboratorium bahasa 
c. Ahmad Pulang dari sekolah pukul satu siang 
d. Sholih bermain bola di tempat bermain 
e. Muhammad belajar di ruang belajarusai shalat magrib 
 
8. Ghufron Dwi Purnama 
Tes 1: 
a. Saya pergi ke masjid untuk shalat maghrib berjamaah 
b. MahmudMembaca al-quran setiap malam 
c. Setiap muslim berpuasa di bulan ramadhan 
d. Orang-orang berpuasa membatalkan puasa setelah terbenam matahari setiap hari 
e. Para murid Shalat idul fitri berjamaah di sekolah  
Tes 2: 
a. Para Murid pergi ke sekolah pukul setengah enam pagi 
b. Kita mendengarkan .... di lab bahasa 
c. Ahmad Pulang sekolah ahmad pukul satu siang 
d. Sholeh bermain sepak bola di lapangan 
e. Muhammad belajar pelajaran di ruang belajar setelah shalat magrib 
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9. Intan Setiowati 
Tes 1: 
a. Saya pergi ke masjid untuk shalat maghrib berjamaah 
b. Mahmud Membaca al-quran setiap malam 
c. Orang-orang muslim berpuasa di bulan ramadhan 
d. Orang-orang yang berpuasa membatalkan puasanya setelah terbenamnya 
matahari setiap hari 
e. Murid-murid melaksanakan Shalat idul fitri di madrasah secara berjamaah 
Tes 2: 
a. Murid-murid pergi ke sekolah pada pukul setengah enam  
b. Kita sedang mendengarkan di lab bahasa 
c. Ahmad Pulang dari madrasah pada pukul satu siang 
d. Sholih bermain sepak bola di lapangan 
e. Muhammad belajar pelajarannya di ruang belajar setelah shalat magrib 
10. Khoiru Nikmah 
Tes 1: 
a. Saya pergi ke masjid untuk shalat maghrib berjamaah 
b. Mahmud membaca al-quran setiap malam 
c. Orang-orang muslim pasti berpuasa pada bulan ramadhan 
d. Orang-orang yang berpuasa membatalkan setelah terbenam matahari setiap hari 
e. Murid-murid Shalat idul fitri di sekolah berjamaah 
Tes 2: 
a. Murid-murid pergi ke sekolah pada jam setengah tuju pagi 
b. Kita mendengarkan pelajaran di laboratorium bahasa 
c. Ahmad Pulang dari sekolah pada jam satu siang 
d. Sholih bermain sepak bola di lapangan 
e. Muhammad belajar pelajaran di ruang belajar setelah shalat magrib 
 
11. Linda Ayu Ma'rifah 
Tes 1: 
a. Saya pergi ke masjid untuk shalat maghrib berjamaah 
b. Mahmud Membaca al-quran setiap malam 
c. Orang-orang muslim berpuas pada ramadhan 
d. Orang yang berpuasa Berbuka setelah matahari terbenam setiap hari 
e. Muri-murid Shalat idul fitri di sekolah secara berjamaah 
Tes 2: 
a. Murid-murid ke madrasah padasetengah enam pagi 
b. Kita sedang mendengarkan di lab bahasa 
c. Ahmad Pulang sekolah pada satu siang 
d. Sholih bermain sepak bola di lapangan 
e. Muhammad belajar pada setelah magrib 
 
12. Muhammad Faiz Mukhlish 
Tes 1: 
a. Murid-murid pergi ke masjid untuk shalat maghrib berjamaah 
b. Mahmud Membaca al-quran setiap malam 
c. Orang-orang muslim akan berpuasa di bulan ramadhan 
d. Orang-orang yang berpuasa makan setelah  matahari terbenam setiap harinya 
e. Murid-murid Shalat idul fitri berjamaah di sekolah 
 
Tes 2: 
a. Murid-murid berangkat ke sekolah pada jam setengah tujuh pagi 
b. Kita mendengarkan pelajaran di laboratorium bahasa 
c. Ahmad Pulang dari sekolah pada jam satu siang 
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d. Saleh bermain bola di tempat bermain 
e. Muhammad belajar di ruang belajar usai shalat magrib 
 
13. Muhammad Ni'am Syukri 
Tes 1: 
a. Saya ke masjid untuk shalat maghrib berjamaah 
b. Mahmud Membaca al-quran setiap malam 
c. Orang-orang muslim Akan berpuasa pada bulan ramadhan 
d. Orang-orang yang berpuasa makan setelah mtahari terbenam setiap hari 
e. Murid-murid Shalat idul fitri berjamaah di sekolah  
Tes 2: 
a. Murid-murid pergi ke sekolah pukul setengah enam pagi 
b. Kita mendengarkan pelajaran di laboratorium bahasa 
c. Ahmad Pulang dari sekolah pukul satu siang 
d. Sholeh bermain bola di tempat bermain 
e. Muhammad belajar di ruang belajar usai shalat magrib 
 
14. Musfikha Febriana 
Tes 1: 
a. Saya pergi ke masjid untuk shalat maghrib berjamaah 
b. Membaca Mahmud al-quran pada setiap malam 
c. Pada berpuasa Orang-orang pada bulan ramadhan 
d. Orang puasa makan setelah terbenamnya matahari setiap hari 
e. Murid-murid Shalat idul fitri berjamaah di sekolah  
Tes 2: 
a. Murid-murid pergi ke sekolah jam setengah enam pagi 
b. Kita mendengarkan pelajaran di laboratorium bahasa 
c. Ahmad Pulang dari sekolah pukul satu siang 
d. Saleh bermain bola di lapangan 
e. Muhammad belajar di ruang belajar usai shalat magrib 
 
15. Nanda Pramudyastui 
Tes 1: 
a. Saya  pergike masjid untuk shalat maghrib berjamaah 
b. Mahmud Membaca al-quran setiap malam 
c. Orang-orang muslim Akan berpuasa pada bulan ramadhan 
d. Orang-orang yang berpuasa makan setelah mtahari terbenam setiap harinya 
e. Murid-murid Shalat idul fitri berjamaah di sekolah  
Tes 2: 
a. Murid-murid pergi ke sekolah pukul jam setengah enam pagi 
b. Kita mendengarkan pelajaran di laboratorium bahasa 
c. Ahmad Pulang dari sekolah pukul satu siang 
d. Sholeh bermain bola di tempat bermain  
e. Muhammad belajar di ruang belajar usai shalat magrib 
 
16. Nofan Rifkiansyah 
Tes 1: 
a. Saya pergi ke masjid untuk shalat maghrib berjamaah 
b. Mahmud Membaca al-quran setiap malam 
c. Sayaakan berpuasa pada bulan ramadhan 
d. saya berbuka puasa setelahterbenamnya matahari setiap hari 
e. Murid-murid Shalat idul fitri berjamaah di sekolah  
Tes 2: 
a. Murid pergi ke sekolah pada jam setengah enam pagi 
b. Kita mendengarkan pelajaran di laboratorium bahasa 
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c. Ahmad Pulang sekolah jam satu siang 
d. Sholeh bermain sepak bola di lapangan 
e. Muhammad belajar di kamar belajar setalah shalat magrib 
 
17. Nur Mahmudah 
Tes 1: 
a. Saya pergi ke masjid untuk shalat maghrib berjamaah 
b. Mahmud Membaca al-quran setiap malam 
c. Orang islam Akan berpuasa pada bulan ramadhan 
d. Orang berpuas buka setelah terbenamnya mtahari 
e. siswaShalat idul fitri berjamaah di sekolah  
Tes 2: 
a. siswa berangkat ke sekolah pukul setengah enam pagi 
b. Kita mendengarkan pelajaran di lab bahasa 
c. Ahmad Pulangsekolah jam satu siang 
d. Sholeh bermain bola di lapangan 
e. Muhammad belajar di kamarsetelah shalat magrib 
18. Nuran Rahmatika 
Tes 1: 
a. Saya pergi ke masjid untuk shalat maghrib berjamaah 
b. Muhammad Membaca al-quran setiap malam 
c. Orang-orang islam Akan berpuasa di bulan ramadhan 
d. Orang-orang yang berpuasa berbuka setelah magrib 
e. Murid-murid Shalat idul fitri di sekolah berjamaah 
Tes 2: 
a. Murid-murid berangkat ke sekolah jam setengah enam pagi 
b. Kita mendengarkan pelajaran di laboratorium bahasa 
c. Ahmad Pulang dari sekolah pada pukul satu siang 
d. Shalih bermain bola di lapangan 
e. Muhammad belajar di kamarsetelah shalat magrib 
19. Rofna 
Tes 1: 
a. Saya pergi ke masjid untuk menjalankan shalat maghrib berjamaah 
b. Muhammad Membaca al-quran setiap malam 
c. Orang muslim berpuasa di bulan ramadhan 
d. Orang-orang yang berpuasa berbuka sehabis terbenamnya matahari pada setiap 
hari 
e. Murid-murid menjalankanShalat idul fitri bersama-sama di sekolah  
Tes 2: 
a. Murid-murid pergi berangkat ke sekolahanpukul setengah enam pagi 
b. mendengarkan pelajaran di laboratorium bahasa 
c. Ahmad Pulang dari sekolah jam satu siang 
d. Sholeh bermain sepak bola di tempat bermain 
e. Muhammad belajar pelajaran di kamar sehabis shalat magrib 
 
20. Siti Fita Nur Aini 
Tes 1: 
a. Saya pergi ke masjid untuk shalat maghrib berjamaah 
b. MuhammadMembaca al-quran setiap malam 
c. Orang muslim Akan berpuasa pada bulan ramadhan 
d. Orang berpuasa berbuka puasa setelah terbenamnya mtahari 
e. Murid-murid Shalat idul fitri berjamaah di sekolah  
Tes 2: 
a. Murid-murid pergi ke sekolah pukul setengah enam pagi 
b. Kita mendengarkan pelajaran di laboratorium bahasa 
04 
c. Ahmad Pulang dari sekolah jam satu siang 
d. bermain sepak bola ahmad di lapangan 
e. belajar muhammad di kamar belajar setelah shalat magrib 
 
21. Tria Sofiana 
Tes 1: 
a. Saya pergi ke masjid untuk shalat maghrib berjamaah 
b. Mahmud Membaca al-quran setiap malam 
c. Orang islam Akan berpuasa di bulan ramadhan 
d. Orangberpuasa berbuka puasa setelah terbenamnya mtahari setiap hari 
e. Murid-murid Shalat idul fitridi sekolah berjamaah 
Tes 2: 
a. Murid-murid pergi ke sekolah pukul setengah enam pagi 
b. Kita mendengarkan pelajaran di labbahasa 
c. Ahmad Pulang dari sekolah jam satu siang 
d. Sholeh bermain bola di lapangan 
e. Muhammad belajar di kamar belajar setelah shalat magrib 
 
22. Tutik Nur Aini 
Tes 1: 
a. Saya pergi ke masjid untuk shalat maghrib berjamaah 
b. Muhammad Membaca al-quran setiap malam 
c. para muslim Akan berpuasa pada bulan ramadhan 
d. Orang-orang yang berpuasa makan setelah terbenamnya mtaharisetiap harinya 
e. Murid-murid  melakukan Shalat idul fitri di sekolah berjamaah  
Tes 2: 
a. Murid-murid berangkat ke sekolah jamsetengah enam pagi 
b. Kita mendengarkan pelajaran di laboratorium bahasa 
c. Ahmad Pulang dari sekolah jam satu siang 
d. Sholeh bermain bola di lapangan 
e. Muhammad belajar di ruang belajar setelah shalat magrib 
 
23. Tyas Puji Rahayu 
Tes 1: 
a. Saya pergi ke masjid untuk shalat maghrib berjamaah 
b. Mahmud Membaca al-quran setiap malam 
c. Orang-orang muslim berpuasa di bulan ramadhan 
d. Dia buka puasa setelah terbenamnya mtaharisetiap hari 
e. Para siswa Shalat idul fitri di madrasah berjamaah  
Tes 2: 
a. siswa pergi ke sekolah pukul setengah enam pagi 
b. Kita mendengarkan pelajaran di laboratorium bahasa 
c. Ahmad Pulang darimadrasah pada jam satu siang 
d. Sholeh bermain bola di tempat bermain 
e. Muhammad belajar pelajaran di tamu setelahshalat magrib 
 
24. Vindi Sri Ratnasari 
Tes 1: 
a. Saya ke masjid untuk shalat maghrib berjamaah 
b. Mahmud Membaca al-quran setiap malam 
c. kaum muslim Akan berpuasa di bulan ramadhan 
d. Orang-orang yang berpuasa berbuka puasa setelah tenggelamnya mtaharisetiap 
hari 
e. Para Murid Shalat idul fitri berjamaah di sekolah  
Tes 2: 
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 البيانات  تحليل  . ب
مدرسة في  التلاميذلدى سية يندونلَ اللغة الإإالجملة الفعلية  ترجمة  نتائج حلل الباحثسي في ىذا الباب
باستخدام  م ٕ٘ٔٓ/ ٕٗٔٓ العام الدراسيفي  نهضة العلماء دار السلام الثانوية الإسلامية ميجتُ سمارانج 
. البحث بتحليل الأنواع عما وجده أثناء ملاحظتو نصوص التًجمة بهذه الطريقة قام ىذا  ،القواعد والتًجمةطريقة 
أن ترجمة النص ليست نقل كلمة بعد كلمة أخرى من اللغة  التلاميذ عتبتَن يأ، يجب نتائجلك التقبل تحليل 
غة الأصلية إلَ اللغة المستهدفة، ولكن أصل التًجمة ىي نقل المعتٌ الذى يتضمن فى اللغة المتًجم منها إلَ الل
إليها. وىذا نقل المعتٌ يقال النجاح إذا كان المعتٌ الذى يتضمن فى اللغة الأصلية وصل إلَ قارئ اللغة  المستهدفة
ا أولا لأن التًجمة ىي تراكيب كلماته واعرفيأن  ى التلاميذيجب علالجملة الفعلية  إذن، في ترجمة  ٔالمستهدفة تاما.
لجملة الفعلية المناسبة والصحيحة يعتٍ باستخدام التًجمة المعنوية، وىي وترجمة  ا نقل المعتٌ ليست نقل الكلمة.
راض، واستقلال صيغة التًجمة غفي المعاني والأ غة الأصلشرح الكلام وبيان معناه بلغة أخرى مع مراعاة مكافأة ل
ة احررفية، وىي ليست باستخدام التًجم  ٕعن الأصل، بحيث يمكن أن يستغتٌ بها عنو، كانو لا أصل ىناك ولا فرع
نقل الكلام من لغة إلَ أخرى وتُراَعى في ذلك مَاكاة الأصل في عدد كلماتو ونظمها وترتيبها. فهي تشبو وضع 
لدى  ةالتى تتضمن فى النصوص المتًجمالجملة الفعلية  أنواع ترجمة ذكر الباحثيسفلذلك  3المرادف مكان مرادفها.
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لا راد ءاملعلا ةضنه ةسردم في ذيملاتلايساردلا ماعلا في  جناراسم تُجيم ةيملاسلإا ةيوناثلا ملاس ٕٓٔٗ /
ٕٓٔ٘ م.  
 امأوةجمرت جئاتن ةيلعفلا ةلملجا  ةيملاسلإا ةيوناثلا ملاسلا راد ءاملعلا ةضنه ةسردم في ذيملاتلا ىدل
يساردلا ماعلا في  جناراسم تُجيم ٕٓٔٗ /ٕٓٔ٘ م لولأا رابتخلاا في يلي امكف: 
ةرمنلا مسلاا تنةجمتًلا ةجي 
ةجمتًلا مادختسا 
ةيفرحرا ةيونعلما 
ٔ Adellia 
Pramanasuci 
a. Saya pergi ke masjid 
shalat maghrib 
berjamaah 
b. Membaca mahmud al-
quran setiap malam 
c. Akan puasa orang 
muslim di bulan 
ramadhan 
d. Berbuka puasa setelah 
terbenamnya matahari 
e. Shalat idul fitri 
berjamaah di sekolah 
para murid 
 
 
 
√ 
 
√ 
 
 
√ 
 
√ 
√ 
 
 
ٕ Arifo Febriansah 
a. Pergi saya ke masjid 
untuk shalat maghrib 
berjamaah 
b. Membaca mahmud al-
quran setiap malam 
c. Akan berpuasa orang-
orang muslim di bulan 
ramadhan 
d. Berbuka puasa orang-
orang setelah 
terbenamnya matahari 
setiap hari 
e. Murid-murid Shalat 
idul fitri di sekolah 
berjamaah 
 
 
√ 
 
√ 
 
 
√ 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
ٖ Bagus Juniarto 
a. Saya pergi ke masjid 
untuk shalat maghrib 
berjamaah 
b. Mahmud membaca al-
quran setiap malam 
c. Orang-orang muslim 
berpuasa setiap 
ramadhan 
d. Pada berbuka orang-
orang puasa setelah 
terbenam matahari 
setiap harinya 
e. Pada shalat murid-
murid idul fitri 
berjamaah di sekolah 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
√ 
 
 
√ 
 
√ 
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ٗ Eko Prasetyo 
a. Aku pergi ke masjid 
untuk shalat 
berjamaah 
b. membaca Mahmud al-
quran setiap malam 
hari 
c. Orang-orang muslim 
melaksanakan puasa di 
bulan suci ramadhan 
d. Orang-orang Berbuka 
puasa setelah matahari 
terbenam setiap hari 
e. Para murid  
melaksanakan Shalat 
idul fitri berjamaah di 
sekolah  
 
 
√ 
 
√ 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
٘ Fadlilatul 
Romadloniah 
a. Saya pergi ke masjid 
untuk menunaikan 
shalat maghrib 
berjamaah 
b. Mahmud Membaca al-
quran setiap malam 
c. Orang-orang muslim 
Akan menunaikan 
puasa pada bulan 
ramadhan 
d. Orang-orang yang 
berpuasa Berbuka 
setelah terbenamnya 
matahari setiap hari 
e. Murid-murid 
menunaikan Shalat 
idul fitri di sekolah 
berjamaah  
 √ 
 
 
 
√ 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
ٙ Fajar Sintia 
a. Saya pergi ke masjid 
untuk shalat maghrib 
berjamaah 
b. membaca Mahmud al-
quran tiap malam 
c. Orang-orang muslim 
berpuasa pada bulan 
ramadhan 
d. Berbuka puasa setelah 
terbenamnya matahari 
e. Murid-murid Shalat 
idul fitridi sekolah 
dengan berjamaah  
 
 
√ 
 
 
 
√ 
√ 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
ٚ Firman Fatoni 
a. Saya pergi ke masjid 
untuk shalat maghrib 
berjamaah 
b. Mahmud Membaca al-
quran setiap malam 
c. Orang-orang muslim 
Akan berpuasa pada 
bulan ramadhan 
 √ 
 
 
√ 
 
√ 
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d. Orang-orang yang 
berpuasa makan 
setelah matahari 
terbenam setiap 
harinya 
e. Murid-murid 
melaksanakan Shalat 
idul fitri di sekolah 
secara berjamaah 
√ 
 
 
 
√ 
ٛ Ghufron Dwi 
Purnama 
a. Saya pergi ke masjid 
untuk shalat maghrib 
berjamaah 
b. Mahmud Membaca al-
quran setiap malam 
c. Setiap muslim 
berpuasa di bulan 
ramadhan 
d. Orang-orang berpuasa 
membatalkan puasa 
setelah terbenam 
matahari setiap hari 
e. Para murid Shalat idul 
fitri berjamaah di 
sekolah 
 √ 
 
 
√ 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
ٜ Intan Setiowati 
a. Saya pergi ke masjid 
untuk shalat maghrib 
berjamaah 
b. Mahmud Membaca al-
quran setiap malam 
c. Orang-orang muslim 
berpuasa di bulan 
ramadhan 
d. Orang-orang yang 
berpuasa membatalkan 
puasanya setelah 
terbenamnya matahari 
setiap hari 
e. Murid-murid 
melaksanakan Shalat 
idul fitri di madrasah 
secara berjamaah 
 √ 
 
 
√ 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
 
 
√ 
ٔٓ Khoiru Nikmah 
a. Saya pergi ke masjid 
untuk shalat maghrib 
berjamaah 
b. Mahmud membaca al-
quran setiap malam 
c. Orang-orang muslim 
pasti berpuasa pada 
bulan ramadhan 
d. Orang-orang yang 
berpuasa membatalkan 
setelah terbenam 
matahari setiap hari 
e. Murid-murid Shalat 
idul fitri di sekolah 
 √ 
 
 
√ 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
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berjamaah 
ٔٔ Linda Ayu Ma'rifah 
a. Saya pergi ke masjid 
untuk shalat maghrib 
berjamaah 
b. Mahmud Membaca al-
quran setiap malam 
c. Orang-orang muslim 
berpuasa pada 
ramadhan 
d. Orang yang berpuasa 
Berbuka setelah 
matahari terbenam 
setiap hari 
e. Murid-murid Shalat 
idul fitri di sekolah 
secara berjamaah 
 √ 
 
 
√ 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
ٕٔ Muhammad Faiz 
Mukhlish 
a. Murid-murid pergi ke 
masjid untuk shalat 
maghrib berjamaah 
b. Mahmud Membaca al-
quran setiap malam 
c. Orang-orang muslim 
akan berpuasa di bulan 
ramadhan 
d. Orang-orang yang 
berpuasa makan 
setelah  matahari 
terbenam setiap 
harinya 
e. Murid-murid Shalat 
idul fitri berjamaah di 
sekolah 
 √ 
 
 
√ 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
 
 
√ 
ٖٔ Muhammad Ni'am 
Syukri 
a. Saya ke masjid untuk 
shalat maghrib 
berjamaah 
b. Mahmud Membaca al-
quran setiap malam 
c. Orang-orang muslim 
Akan berpuasa pada 
bulan ramadhan 
d. Orang-orang yang 
berpuasa makan 
setelah mtahari 
terbenam setiap hari 
e. Murid-murid Shalat 
idul fitri berjamaah di 
sekolah  
 √ 
 
 
√ 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
ٔٗ Musfikha Febriana 
a. Saya pergi ke masjid 
untuk shalat maghrib 
berjamaah 
b. Membaca Mahmud al-
quran pada setiap 
malam 
c. Pada berpuasa Orang-
orang pada bulan 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
√ 
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ramadhan 
d. Orang puasa makan 
setelah terbenamnya 
matahari setiap hari 
e. Murid-murid Shalat 
idul fitri berjamaah di 
sekolah  
 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
ٔ٘ Nanda 
Pramudyastui 
a. Saya  pergi ke masjid 
untuk shalat maghrib 
berjamaah 
b. Mahmud Membaca al-
quran setiap malam 
c. Orang-orang muslim 
Akan berpuasa pada 
bulan ramadhan 
d. Orang-orang yang 
berpuasa makan 
setelah mtahari 
terbenam setiap 
harinya 
e. Murid-murid Shalat 
idul fitri berjamaah di 
sekolah  
 √ 
 
 
√ 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
 
 
√ 
ٔٙ Nofan Rifkiansyah 
a. Saya pergi ke masjid 
untuk shalat maghrib 
berjamaah 
b. Mahmud Membaca al-
quran setiap malam 
c. Saya akan berpuasa 
pada bulan ramadhan 
d. saya berbuka puasa 
setelahterbenamnya 
matahari setiap hari 
e. Murid-murid Shalat 
idul fitri berjamaah di 
sekolah  
 √ 
 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
 
 
√ 
ٔٚ Nur Mahmudah 
a. Saya pergi ke masjid 
untuk shalat maghrib 
berjamaah 
b. Mahmud Membaca al-
quran setiap malam 
c. Orang islam Akan 
berpuasa pada bulan 
ramadhan 
d. Orang berpuasa buka 
setelah terbenamnya 
mtahari 
e. Siswa Shalat idul fitri 
berjamaah di sekolah  
 √ 
 
 
√ 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
ٔٛ Nuran Rahmatika 
a. Saya pergi ke masjid 
untuk shalat maghrib 
berjamaah 
b. Muhammad Membaca 
al-quran setiap malam 
c. Orang-orang islam 
 √ 
 
 
√ 
 
√ 
03 
Akan berpuasa di 
bulan ramadhan 
d. Orang-orang yang 
berpuasa berbuka 
setelah magrib 
e. Murid-murid Shalat 
idul fitri di sekolah 
berjamaah 
 
 
√ 
 
 
√ 
ٜٔ Rofna 
a. Saya pergi ke masjid 
untuk menjalankan 
shalat maghrib 
berjamaah 
b. Muhammad Membaca 
al-quran setiap malam 
c. berpuasa Orang 
muslim di bulan 
ramadhan 
d. Orang-orang yang 
berpuasa berbuka 
sehabis terbenamnya 
matahari pada setiap 
hari 
e. Murid-murid 
menjalankanShalat 
idul fitri bersama-
sama di sekolah  
 
 
 
 
√ 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
√ 
ٕٓ Siti Fita Nur Aini 
a. Saya pergi ke masjid 
untuk shalat maghrib 
berjamaah 
b. Muhammad Membaca 
al-quran setiap malam 
c. Orang muslim Akan 
berpuasa pada bulan 
ramadhan 
d. Orang berpuasa 
berbuka puasa setelah 
terbenamnya mtahari 
e. Murid-murid Shalat 
idul fitri berjamaah di 
sekolah 
 √ 
 
 
√ 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
ٕٔ Tria Sofiana 
a. Saya pergi ke masjid 
untuk shalat maghrib 
berjamaah 
b. Mahmud Membaca al-
quran setiap malam 
c. Orang islam Akan 
berpuasa di bulan 
ramadhan 
d. berbuka puasa bagi 
Orang berpuasa 
setelah terbenamnya 
mtahari setiap hari 
e. Murid-murid Shalat 
idul fitridi sekolah 
berjamaah 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
√ 
 
 
√ 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
√ 
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ٕٕ Tutik Nur Aini 
a. Saya pergi ke masjid 
untuk shalat maghrib 
berjamaah 
b. Muhammad Membaca 
al-quran setiap malam 
c. para muslim Akan 
berpuasa pada bulan 
ramadhan 
d. Orang-orang yang 
berpuasa makan 
setelah terbenamnya 
mtaharisetiap harinya 
e. Murid-murid  
melakukan Shalat idul 
fitri di sekolah 
berjamaah  
 √ 
 
 
√ 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
ٕٖ Tyas Puji Rahayu 
a. Saya pergi ke masjid 
untuk shalat maghrib 
berjamaah 
b. Mahmud Membaca al-
quran setiap malam 
c. Orang-orang muslim 
berpuasa di bulan 
ramadhan 
d. Dia buka puasa setelah 
terbenamnya 
mtaharisetiap hari 
e. Para siswa Shalat idul 
fitri di madrasah 
berjamaah 
 √ 
 
 
√ 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
ٕٗ Vindi Sri Ratnasari 
a. Saya ke masjid untuk 
shalat maghrib 
berjamaah 
b. Mahmud Membaca al-
quran setiap malam 
c. kaum muslim Akan 
berpuasa di bulan 
ramadhan 
d. berbuka puasa Orang-
orang yang berpuasa 
setelah tenggelamnya 
mtaharisetiap hari 
e. Para Murid Shalat idul 
fitri berjamaah di 
sekolah  
 
 
 
 
 
 
√ 
 
√ 
 
 
√ 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
√ 
ٕ٘ Yunita Dewi 
Andani 
a. Saya shalat maghrib 
berjamaah di mesjid 
b. Mahmud Membaca al-
quran setiap malam 
c. Orang-orang muslim 
berpuasa setiap bulan 
ramadhan 
d. Orangpuasa berbuka 
setelah matahari 
terbenam setiap hari 
 √ 
 
√ 
 
√ 
 
 
√ 
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 talahS dirum-diruM .e
 dijsam id irtif ludi
 haamajreb
 √
 
استخلص الباحث بالمائة (%) على نتائج ترجمة النصوص العربية إلَ ومن ىذا تحليل البيانات في الاختبار الأول 
 اللغة الإندونيسية لخمسة وعشرين تلميذا :
 ون% من التلاميذ يستطيعٓٓٔأَْذىُب ِإَلَ اْلَمْسِجِد ِلَصَلاِة اْلَمْغِرِب َجمَاَعًة، ول: في النص الأ .ٔ
 الصحيحة. الجملة الفعلية على ترجمة
% من التلاميذ يخطئون في على ترجمة ٕٓ، في النص الثاني: ي َْقرَاُء َمَُْمْوٌد اْلُقْرآَن ُكلَّ لَي ْ َلة ٍ .ٕ
 ذ يستطيعون على ترجمة الجملة الفعلية الصحيحة.% من التلاميٓٛالجملة الفعلية، و 
% من التلاميذ يخطئون في ٙٔفي النص الثالث: َسْوَف َيُصْوُم اْلُمْسِلُمْوَن فيْ َشْهِر َرَمَضاَن،  .ٖ
% من التلاميذ يستطيعون على ترجمة الجملة الفعلية ٗٛعلى ترجمة الجملة الفعلية، و 
 الصحيحة.
% من التلاميذ يخطئون ٕٗالصَّاِئُمْوَن ب َْعَد ُغُرْوِب الشَّ ْمِس ُكلَّ ي َْوٍم، في النص الرابع: ي ُْفِطُر  .ٗ
% من التلاميذ يستطيعون على ترجمة الجملة الفعلية ٙٚفي على ترجمة الجملة الفعلية، و 
 الصحيحة.
% من التلاميذ ًٛة، في النص الخميس: ُيَصّلي التََّلاِمْيُذ َصَلاَة ِعْيِد اْلِفْطِر في اْلَمْدَرَسِة َجمَاع َ .٘
% من التلاميذ يستطيعون على ترجمة الجملة ٕٜيخطئون في على ترجمة الجملة الفعلية، و 
 الفعلية الصحيحة.
 
لدى التلاميذ في مدرسة نهضة العلماء دار السلام الثانوية الإسلامية ميجتُ سمارانج  في العام ونتائج التًجمة 
 لثاني فكما يلي:في الاختبار ا م ٕ٘ٔٓ/ ٕٗٔٓ الدراسي
 نتيجة التًجمة الاسم النمرة
 استخدام التًجمة
 المعنوية احررفية
 ailledA ٔ
 icusanamarP
 ek igrep diruM .a
 hagnetes maj halokes
 igap mane
 nakragnednem atiK .b
 asahab bal id narajalep
 damha halokes gnaluP .c
 gnais utas maj
 id alob niamreb hilohS .d
 nagnapal
 id rajaleb dammahuM .e
 talahs haletes ramak
 
 
 
 
 √
 
 √
 
 
 √
 
 
 
 √
 
 √
44 
magrib 
ٕ Arifo Febriansah 
a. Siswa pergi ke sekolah 
jam setengah enam 
pagi 
b. Kita mendengarkan 
pelajaran di lab bahasa 
c. Pulang ahmad dari 
sekolah jam satu siang 
d. Bermain sholeh sepak 
bola di lapangan 
e. Belajar muhammad di 
kamar setelah shalat 
magrib 
 
 
 
 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
√ 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
ٖ Bagus Juniarto 
a. Murid-muri pergi ke 
sekolah pukul 
setengah enam pagi 
b. Kita mendengarkan 
pelajaran di laborat 
bahasa 
c. Ahmad Pulang 
sekolah jam satu siang 
d. Sholih bermain sepak 
bola di lapangan 
e. Muhammad belajar di 
ruang belajar setelah 
shalat magrib 
 √ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
ٗ Eko Prasetyo 
a. Para Murid pergi ke 
sekolah setia jam 
setengah enam pagi 
b. Kita mendengarkan 
pelajaran di lab bahasa 
c. Ahmad Pulang 
sekolah ahmad jam 
satu siang 
d. Sholih bermain sepak 
bola di lapangan 
e. Muhammad belajar di 
ruang belajar setelah 
selesai shalat magrib 
 √ 
 
 
√ 
 
√ 
 
 
√ 
 
√ 
 
٘ Fadlilatul 
Romadloniah 
a. Saya pergi ke masjid 
untuk menunaikan 
shalat maghrib 
berjamaah 
b. Mahmud Membaca al-
quran setiap malam 
c. Orang-orang muslim 
Akan menunaikan 
puasa pada bulan 
ramadhan 
d. Orang-orang yang 
berpuasa Berbuka 
setelah terbenamnya 
matahari setiap hari 
e. Murid-murid 
menunaikan Shalat 
 √ 
 
 
 
√ 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
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idul fitri di sekolah 
berjamaah 
ٙ Fajar Sintia 
a. Murid-murid pergi ke 
sekolah pada jam 
setengah 7 pagi 
b. Kita mendengarkan 
pelajaran di lab bahasa 
c. Ahmad Pulang dari 
sekolah pada jam satu 
siang 
d. Sholih bermain sepak 
bola di lapangan 
e. Muhammad belajar 
pelajaran di ruang 
belajar setelah shalat 
magrib 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
√ 
 
 
√ 
 
√ 
ٚ Firman Fatoni 
a. Murid-murid pergi ke 
sekolah pukul 
setengah enam pagi 
b. Kita mendengarkan 
pelajaran di 
laboratorium bahasa 
c. Ahmad Pulang dari 
sekolah pukul satu 
siang 
d. Sholih bermain bola di 
tempat bermain 
e. Muhammad belajar di 
ruang belajarusai 
shalat magrib 
 √ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
√ 
ٛ Ghufron Dwi 
Purnama 
a. Para Murid pergi ke 
sekolah pukul 
setengah enam pagi 
b. Kita mendengarkan .... 
di lab bahasa 
c. Ahmad Pulang 
sekolah ahmad pukul 
satu siang 
d. Sholeh bermain sepak 
bola di lapangan 
e. Muhammad belajar 
pelajaran di ruang 
belajar setelah shalat 
magrib 
 √ 
 
 
√ 
 
√ 
 
 
√ 
 
√ 
ٜ Intan Setiowati 
a. Murid-murid pergi ke 
sekolah pada pukul 
setengah enam  
b. Kita sedang 
mendengarkan di lab 
bahasa 
c. Ahmad Pulang dari 
madrasah pada pukul 
satu siang 
d. Sholih bermain sepak 
bola di lapangan 
 √ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
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e. Muhammad belajar 
pelajarannya di ruang 
belajar setelah shalat 
magrib 
√ 
ٔٓ Khoiru Nikmah 
a. Murid-murid pergi ke 
sekolah pada jam 
setengah tujuh pagi 
b. Kita mendengarkan 
pelajaran di 
laboratorium bahasa 
c. Ahmad Pulang dari 
sekolah pada jam satu 
siang 
d. Sholih bermain sepak 
bola di lapangan 
e. Muhammad belajar 
pelajaran di ruang 
belajar setelah shalat 
magrib 
 √ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
√ 
ٔٔ Linda Ayu Ma'rifah 
a. Murid-murid ke 
madrasah 
padasetengah enam 
pagi 
b. Kita sedang 
mendengarkan di lab 
bahasa 
c. Ahmad Pulang 
sekolah pada satu 
siang 
d. Sholih bermain sepak 
bola di lapangan 
e. Muhammad belajar 
pada setelah magrib 
 √ 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
√ 
ٕٔ Muhammad Faiz 
Mukhlish 
a. Murid-murid 
berangkat ke sekolah 
pada jam setengah 
tujuh pagi 
b. Kita mendengarkan 
pelajaran di 
laboratorium bahasa 
c. Ahmad Pulang dari 
sekolah pada jam satu 
siang 
d. Saleh bermain bola di 
tempat bermain 
e. Muhammad belajar di 
ruang belajar usai 
shalat magrib 
 √ 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
√ 
ٖٔ Muhammad Ni'am 
Syukri 
a. Murid-murid pergi ke 
sekolah pukul 
setengah enam pagi 
b. Kita mendengarkan 
pelajaran di 
laboratorium bahasa 
c. Ahmad Pulang dari 
 √ 
 
 
√ 
 
 
√ 
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sekolah pukul satu 
siang 
d. Sholeh bermain bola 
di tempat bermain 
e. Muhammad belajar di 
ruang belajar usai 
shalat magrib 
 
 
√ 
 
√ 
ٔٗ Musfikha Febriana 
a. Murid-murid pergi ke 
sekolah jam setengah 
enam pagi 
b. Kita mendengarkan 
pelajaran di 
laboratorium bahasa 
c. Ahmad Pulang dari 
sekolah pukul satu 
siang 
d. Saleh bermain bola di 
lapangan 
e. Muhammad belajar di 
ruang belajar usai 
shalat magrib 
 √ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
√ 
ٔ٘ Nanda 
Pramudyastui 
a. Murid-murid pergi ke 
sekolah pukul jam 
setengah enam pagi 
b. Kita mendengarkan 
pelajaran di 
laboratorium bahasa 
c. Ahmad Pulang dari 
sekolah pukul satu 
siang 
d. Sholeh bermain bola 
di tempat bermain  
e. Muhammad belajar di 
ruang belajar usai 
shalat magrib 
 √ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
√ 
ٔٙ Nofan Rifkiansyah 
a. Murid pergi ke 
sekolah pada jam 
setengah enam pagi 
b. Kita mendengarkan 
pelajaran di 
laboratorium bahasa 
c. Ahmad Pulang 
sekolah jam satu siang 
d. Sholeh bermain sepak 
bola di lapangan 
e. Muhammad belajar di 
kamar belajar setalah 
shalat magrib 
 √ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
ٔٚ Nur Mahmudah 
a. siswa berangkat ke 
sekolah pukul 
setengah enam pagi 
b. Kita mendengarkan 
pelajaran di lab bahasa 
c. Ahmad Pulangsekolah 
jam satu siang 
 √ 
 
 
√ 
 
√ 
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d. Sholeh bermain bola 
di lapangan 
e. Muhammad belajar di 
kamarsetelah shalat 
magrib 
√ 
 
√ 
ٔٛ Nuran Rahmatika 
a. Murid-murid 
berangkat ke sekolah 
jam setengah enam 
pagi 
b. Kita mendengarkan 
pelajaran di 
laboratorium bahasa 
c. Ahmad Pulang dari 
sekolah pada pukul 
satu siang 
d. Shalih bermain bola di 
lapangan 
e. Muhammad belajar di 
kamarsetelah shalat 
magrib 
 √ 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
√ 
ٜٔ Rofna 
a. Murid-murid pergi 
berangkat ke 
sekolahanpukul 
setengah enam pagi 
b. mendengarkan 
pelajaran di 
laboratorium bahasa 
c. Ahmad Pulang dari 
sekolah jam satu siang 
d. Sholeh bermain sepak 
bola di tempat 
bermain 
e. Muhammad belajar 
pelajaran di kamar 
sehabis shalat magrib 
 √ 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
√ 
 
 
√ 
ٕٓ Siti Fita Nur Aini 
a. Murid-murid pergi ke 
sekolah pukul 
setengah enam pagi 
b. Kita mendengarkan 
pelajaran di 
laboratorium bahasa 
c. Ahmad Pulang dari 
sekolah jam satu siang 
d. bermain sepak bola 
ahmad di lapangan 
e. belajar muhammad di 
kamar belajar setelah 
shalat magrib 
 √ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
ٕٔ Tria Sofiana 
a. Murid-murid pergi ke 
sekolah pukul 
setengah enam pagi 
b. Kita mendengarkan 
pelajaran di lab bahasa 
c. Ahmad Pulang dari 
sekolah jam satu siang 
 √ 
 
 
√ 
 
√ 
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d. Sholeh bermain bola 
di lapangan 
e. Muhammad belajar di 
kamar belajar setelah 
shalat magrib 
√ 
 
√ 
ٕٕ Tutik Nur Aini 
a. Murid-murid 
berangkat ke sekolah 
jamsetengah enam 
pagi 
b. Kita mendengarkan 
pelajaran di 
laboratorium bahasa 
c. Ahmad Pulang dari 
sekolah jam satu siang 
d. Sholeh bermain bola 
di lapangan 
e. Muhammad belajar di 
ruang belajar setelah 
shalat magrib 
 √ 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
ٕٖ Tyas Puji Rahayu 
a. siswa pergi ke sekolah 
pukul setengah enam 
pagi 
b. Kita mendengarkan 
pelajaran di 
laboratorium bahasa 
c. Ahmad Pulang 
darimadrasah pada 
jam satu siang 
d. Sholeh bermain bola 
di tempat bermain 
e. Muhammad belajar 
pelajaran di tamu 
setelah shalat magrib 
 √ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
√ 
ٕٗ Vindi Sri Ratnasari 
a. Para murid pergi ke 
sekolah padapukul 
setengah enam pagi 
b. Kita mendengarkan 
pelajaran di laborat 
bahasa 
c. Ahmad Pulang dari 
sekolah pada jam satu 
siang 
d. Sholeh bermain bola 
di lapangan 
e. Muhammad 
mempelajari pelajaran 
di ruang belajar 
setelah shalat magrib 
 √ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
√ 
ٕ٘ Yunita Dewi 
Andani 
a. Murid-murid pergi ke 
sekolah pukul 
setengah enam pagi 
b. Kita mendengarkan 
pelajaran di 
laboratorium bahasa 
c. Ahmad Pulang dari 
 √ 
 
 
√ 
 
 
√ 
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ومن ىذا تحليل البيانات في الاختبار الثاني استخلص الباحث بالمائة (%) على نتائج ترجمة النصوص العربية إلَ  
 اللغة الإندونيسية لخمسة وعشرين تلميذا :
% ٓٓٔ، ِإَلَ اْلَمْدَرَسِة في السَّ اَعِة السَّ اِدَسِة َوالنصْصِف َصبَّاًحايَْذَىُب التََّلاِمْيُذ في النص الأول:  .ٔ
 من التلاميذ يستطيعون على ترجمة الجملة الفعلية الصحيحة.
% من التلاميذ يستطيعون على ترجمة الجملة ٓٓٔ،َنْسَمُع الدَّ ْرَس في اْلَمْعَمِل اللَُّغِويالنص الثاني: في  .ٕ
 .الفعلية الصحيحة
% من التلاميذ يخطئون في ٛ، ي َْرِجُع َأْحَُْد ِمَن اْلَمْدَرَسِة في السَّ اَعِة اْلَواِحَدِة ن ََهارًاالنص الثالث: في  .ٖ
 % من التلاميذ يستطيعون على ترجمة الجملة الفعلية الصحيحة.ٕٜعلى ترجمة الجملة الفعلية، و 
% من التلاميذ يخطئون في على ترجمة الجملة ٗ، ْلَمْلَعب ِي َْلَعُب َصاِلٌح ُكرََّة اْلَقَدِم في افي النص الرابع:  .ٗ
 % من التلاميذ يستطيعون على ترجمة الجملة الفعلية الصحيحة.ٜٙالفعلية، و 
% من التلاميذ ٗ، ي َت ََعلَُّم ُمََمَّ ٌد الدَّ ْرَس فيْ ُغْرَفِة اْلُمَذاَكرَِة ب َْعَد َصَلاِة اْلَمْغِرب ِفي النص الخميس:  .٘
% من التلاميذ يستطيعون على ترجمة الجملة الفعلية ٜٙى ترجمة الجملة الفعلية، و يخطئون في عل
 الصحيحة.
 ج. مشكلات الترجمة
مدرسة نهضة العلماء دار في  التلاميذلدى سية يندونلَ اللغة الإإالجملة الفعلية  ترجمة  نتائجومن تلك 
قواعد م باستخدام طريقة ال ٕ٘ٔٓ/ ٕٗٔٓ يفي العام الدراس السلام الثانوية الإسلامية ميجتُ سمارانج 
الجملة  نصوص العربية بنمطن و يتًجم التلاميذاستخلص الباحث أن في تلك نتائج التًجمة كثتَ من  والتًجمة
 ومنها: ،يواجو المشكلات في ترجمتهم التلاميذومن ىنا قد ظهر أن كثتَا من  التًجمة المعنوية،بالفعلية 
 المفردات .ٔ
التًكيب في ق و فر وجود الضّيق معرفتهم عن اللغة لفردات يواجهها التلاميذ دائما لأن المشكلات في الم
وخصائصهما، وىذه المشكلات تحل بالمعاجم التي تتضمن  والثقافة بتُ اللغة العربية واللغة الإندونيسية
 على المفردات الكاملة.
 القواعد .ٕ
عيتُ أّي الفعل والفاعل والمفعول مجملا في الجملة مثلا في ت المشكلات في القواعد يواجهها التلاميذ دائما
 الكبرى التي تتكون من الجمل، وىذه المشكلات تحل بتعليم النحو والصرف والبلاغة نظريا أو تطبيقا.
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 تراكيب الجمل .ٖ
التلميذ لا يستطيع في ترجمة كلمة بعد كلمة أخرى من اللغة العربية إلَ اللغة الإندونيسية، إلا أن يضع 
نقل المعتٌ الذى يتضمن فى اللغة المتًجم منها إلَ اللغة المستهدفة إليها، في نقل المعتٌ يعتٍ كلمات تلك ال
وخصائصهما لأن تراكيب  التًكيب والثقافة بتُ اللغة العربية واللغة الإندونيسيةفي ق و فر وجود اللوأيضا 
وىذه المشكلات تحل بتعليم النحو  تراكيب الجملة في اللغة الإندونيسية، عكسالجملة في اللغة العربية 
 والصرف والبلاغة نظريا أو تطبيقا أيضا.
 شعور الكسلان والملل للتلاميذ .ٗ
إذا يواجهون النصوص العربية، وىذا يسببو نقصان استيعابهم  كثتَ من التلاميذ يشعرون بالكسلان والملل
بابتداء قراءة يها. وىذه المشكلات تحل غة العربية ويواجهون المفردات التي لايعرفون في معانأساس اللعلى 
الكتب أو النصوص التي تتكّون من اللغة العربية السهلة بالجملة البسيطة، وينبغي على المبتدئتُ في التًجمة 
التى تسّر لهم لأن السرور يزيل أن يختاروا الكتب المشهورة بينهم وينبغي لهم أن يختاروا الكتب أو النصوص 
 ل ويسهل مفاىيم التلاميذ.شعور الكسلان والمل
 الفرق مراتيب مهارة التلاميذ في التًجمة .٘
راتيب مهارة التلاميذ وظهر الأمران المتعلقان. والصعوبات للنصوص تتعلق بم ،صعب أمر أنشطة التًجمةإن 
النصوص تعتبر بالسهلة لأن مراتيب مهارة التلاميذ في التًجمة جيدا جدا، والنصوص تعتبر بالصعبة لأن 
اتيب مهارة التلاميذ في التًجمة راسبا ونقصانا، ولكنو لأن التلاميذ كالمتًجم في عملية التًجمة فمراتيب مر 
في تطبيق ا ونهجهاالمشكلات التى يو تحّل مهارتهم يعتُ في نجاح ترجمتهم أو لا. إذا لهم الكفاءة الشاملة ف
المشكلات التى يواجهونها في تطبيق التًجمة التًجمة بالسهلة، وعكسها إذا ليس لهم الكفاءة الشاملة فتحّل 
 بالصعبة.
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 الباب الخامس
 الاختتام
حمدا وشكرا على نعمك يا الله في مساعدة وتسهيل إتمام ىذا البحث. وبعد أن يبحث عن ىذا الموضوع في 
الأبواب السابقة، لا يصلح للباحث إذا لا يقدم النتائج منو، ولذلك، في ىذا البحث سيقوم الباحث بتلخيص نتائج 
 ستفيد فيها. ىذا البحث والاقتًاحات التي يمكننا أن ن
 النتائج . أ
بهذه الطريقة قام ىذا البحث بتحليل  .وعمليتها التًجمةلها دور كبتَ وأهمية عظيمة في  قواعد والتًجمةطريقة الإن  .ٔ
بمدرسة نهضة العلماء دار  بالصف التاسع التلاميذ التي يتًجم الأنواع عما وجده أثناء ملاحظتو نصوص التًجمة
وتطلق ىذه الطريقة تستطيع أن تعافً   .ٕ٘ٔٓ/ٕٗٔٓفي العام الدراسي  يجتُ سمارانجالسلام الثانوية الإسلامية م
وأما ترجمة  .الجملة الفعليةبنمط  إلى اللغة الإندونيسية النصوص العربية ترجمةفي  تلاميذكثتَا من ضعف وصعوبة ال
  الجملة الفعلية المناسبة والصحيحة باستخدام التًجمة المعنوية.
  ها المتًجم خصوصا لمتًجم النص اللغة العربية إلى اللغة الإندونيسية:واجهي المشكلات التى .ٕ
 المفردات . أ
التًكيب والثقافة في ق و فر وجود الالمشكلات في المفردات يواجهها التلاميذ دائما لأن ضّيق معرفتهم عن اللغة ل
اجم التي تتضمن على المفردات وخصائصهما، وىذه المشكلات تحل بالمع بتُ اللغة العربية واللغة الإندونيسية
 الكاملة.
 القواعد . ب
المشكلات في القواعد يواجهها التلاميذ دائما مثلا في تعيتُ أّي الفعل والفاعل والمفعول مجملا في الجملة الكبرى 
 التي تتكون من الجمل، وىذه المشكلات تحل بتعليم النحو والصرف والبلاغة نظريا أو تطبيقا.
 تراكيب الجمل . ج
ذ لا يستطيع في ترجمة كلمة بعد كلمة أخرى من اللغة العربية إلى اللغة الإندونيسية، إلا أن يضع تلك التلمي
نقل المعتٌ الذى يتضمن فى اللغة المتًجم منها إلى اللغة المستهدفة إليها، وأيضا الكلمات في نقل المعتٌ يعتٍ 
وخصائصهما لأن تراكيب الجملة في اللغة  الإندونيسية التًكيب والثقافة بتُ اللغة العربية واللغةفي ق و فر وجود الل
وىذه المشكلات تحل بتعليم النحو والصرف والبلاغة نظريا العربية عكس تراكيب الجملة في اللغة الإندونيسية، 
 أو تطبيقا أيضا.
 شعور الكسلان والملل للتلاميذ . د
لعربية، وىذا يسببو نقصان استيعابهم على كثتَ من التلاميذ يشعرون بالكسلان والملل إذا يواجهون النصوص ا
أساس اللغة العربية ويواجهون المفردات التي لايعرفون في معانيها. وىذه المشكلات تحل بابتداء قراءة الكتب أو 
النصوص التي تتكّون من اللغة العربية السهلة بالجملة البسيطة، وينبغي على المبتدئتُ في التًجمة أن يختاروا 
هورة بينهم وينبغي لهم أن يختاروا الكتب أو النصوص التى تسّر لهم لأن السرور يزيل شعور الكسلان الكتب المش
 والملل ويسهل مفاىيم التلاميذ.
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 الفرق مراتيب مهارة التلاميذ في التًجمة . ه
المتعلقان. راتيب مهارة التلاميذ وههر الأمران ، والصعوبات للنصوص تتعلق بمصعب أمر أنشطة التًجمةإن 
النصوص تعتبر بالسهلة لأن مراتيب مهارة التلاميذ في التًجمة جيدا جدا، والنصوص تعتبر بالصعبة لأن مراتيب 
مهارة التلاميذ في التًجمة راسبا ونقصانا، ولكنو لأن التلاميذ كالمتًجم في عملية التًجمة فمراتيب مهارتهم يعتُ في 
ة الشاملة فتحّل المشكلات التى يواجهونها في تطبيق التًجمة بالسهلة، نجاح ترجمتهم أو لا. إذا لهم الكفاء
 وعكسها إذا ليس لهم الكفاءة الشاملة فتحّل المشكلات التى يواجهونها في تطبيق التًجمة بالصعبة.
 
 قتت ااا الا . ب
بمدرسة نهضة  لصف التاسعبا الجملة الفعلية للتلاميذ تطبيق طريقة القواعد والتًجمة في ترجمةعن  باحثوبعد أن يبحث ال
، يريد أن يقدم الاقتًاح ولعلها ٕ٘ٔٓ/ٕٗٔٓفي العام الدراسي  العلماء دار السلام الثانوية الإسلامية ميجتُ سمارانج
 نافعة للمساعدة على ترجمة اللغة العربية إلى اللغة الإندونيسية. 
 .لأنها وسيلة تساعد على نجاح ترجمتو لة الفعليةالجمفي ترجمة  قواعد والتًجمةطريقة ال تطبيقيجب على المتًجم أن  .ٔ
 .ءالّصعوبات والأخطاو  المشكلات أن يرّكز متًجم اللغة العربية على الجوانب التى فيهاو  .ٕ
لمساعدة المتًجم في  قواعد والتًجمةالطريقة  أن لايشعر متعّلمو اللغة العربية غتَ الناطقتُ بها خوفا بعد أن ي ُْعَرفو   .ٖ
 .الإندونيسية –بية هلة ترجمة العر س
عل التًجمة كححد الدرس من تجأن مدرسة نهضة العلماء دار السلام الثانوية الإسلامية ميجتُ سمارانج وينبغي على  .ٗ
 فروع درس اللغة العربية في عملية التعليم كل الأسبوع.
 
 ج. الاختتام
الأسلام ورزقنا العقل السليم حتى يستطيع  حمدا وشكرا لله الذي أعطانا نعمة الإسلام وقوة الإيمان ووفّقنا إلى دين
 .د وعلى آلو وصحبو أجمعتُوالصلاة والسلام على سيدنا محم ّالكاتب أن يتّم ىذا البحث بكل الطاقة والاستطاعة 
باحث إنسان عادّي من كما أن ال  لها من كتب أىل العلم والعرفان،بالتحليل من البيانات التي نق باحثوإنما يقوم ال
وإن كان فيو صواب أو كمال  باحث في العلم،ولذلك ىذا البحث بعيد عن الكمال والتمام لقلة بضاعة ال يان،خطاء ونس
أن تصلحوا ما فسد  باحثفتَجو ال .باحثفيو شيء وإن كان فيو خطاء ونسيان فمن تقصتَ ال باحثفمن الله تعالى وليس لل
ل والكمال لله تعالى وأن تستفدوا من ىذا البحث. وعسى الله أن وتبقوا ما وافق الصواب بعد النظر والتحمل فإن الخطب سه
 يوفّقنا إلى سبيل الرشد. وكما ىو المعلوم أن الله ىو أعلم بالصواب.   
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